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AVANT-PROPOS 
A l'aube d'une nouvelle etape dans Ia voie de I' integration europeenne, 
le present recueil de statistiques repond d un veritable besoin. II a ete 
etab/i d /a suite de nombreuses demandes emanant des milieux inte-
resses d Ia mise en reuvre des nouveaux traites europeens et aux 
negociations relatives d une zone europeenne de libre-echange. Son 
but est de donner un apen;u general du potentiel et du niveau econo-
miques atteints par les principaux pays d'Europe occidentale appeJes 
d une cooperation plus etroite. 
Les donnees statistiques ont ete rassemblees non seulement pour 
les six pays membres de Ia Communaute Eur;opeenne du Charbon et 
de I' Acier, qui sont ceux de Ia Communaute Economique Europeenne 
et de Ia Communaute Europeenne de I'Energie Atomique, mais aussi 
pour les pays europeens qui sont specialement interesses aux ques-
tions relatives d Ia creation d'une zone de libre-echange en Europe, d 
savoir: le Royaume-Uni, Jes pays scandinaves, I' Autriche et Ia Suisse. 
En outre on s'est efforce de fournir, dans toute Ia mesure du possible, 
des donnees comparables pour Jes E.tats-Unis d' Amerique, le Canada 
et /'Union Sovietique. 
Dans le present recueil on s'est borne d presenter quelques statisti-
ques generales concernant Ia population,le produit national, I' agricul-
ture, l'industrie, les transports, le niveau de vie et le commerce exte-
rieur. Un deuxieme volume, portant sur Ia structure du commerce 
exterieur et sur les echanges intra-europeens, est en preparation. 
Les sources utilisees sont indiquees en annexe. On a surtout eu recours 
aux publications statistiques des organisations internationales, notam-
ment d I' Annuaire Statistique des Nations-Unies et aux Bulletins 
Statistiques de /'Organisation Europeenne de Cooperation Economi-
que. Pour les six pays de Ia Communaute, les lnstituts nationaux qui 
collaborent au sein du Conseil des Directeurs des lnstituts de Statisti-
que ont fourni une aide et un apport critique tres precieux. Ceci 
demontre une fois de plus /'importance de ce travail realise en com-
mun, qui s'appuie sur une experience fructueuse de p/usieurs annees. 
En ce qui concerne I'Union Sovietique on a utilise de preference Jes 
sources officiel/es. Ce n'est qu'd defaut de renseignements de cette 
nature qu'on a fait appel d des estimations emanant d'organisations 
internationales ou de sources privees. On a tenu compte des differen-
ces des definitions statistiques entre /'Est et I'Ouest. 
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II convient de souligner que /es donnees rassemblees ci-apres ne sont 
pas toujours strictement camparables sur le plan international. Ceci 
tient aux differences de methodes et de definitions uti/isees par les 
pays, differences que les organisations internationales doivent souvent 
se borner a enregistrer. En outre, on a pu constater dans un certain 
nombre de cas, que les chiffres publies par les diverses organisations 
manquent de concordance. ·ceci demontre bien /'importance du tra-
vail statistique qui reste a accomplir sur le plan international en 
general, et sur le plan des six pays de nos Communautes en particu-
lier. On se gardera done d'attribuer aux statistiques presentees ci-
apres un degre d'exactitude superieur au niveau d'uniformisation 
atteint sur le plan international. 
Les tableaux statistiques sont etablis selon un schema uniforme. Afin 
de foci/iter Ia comparaison avec I' Amerique du Nord et /'Union Sovie-
tique, des totaux ont ete calcules pour Ia Communaute des Six ainsi 
que pour /'ensemble des douze pays europeens repris dans les ta-
bleaux. Compte tenu des remarques precedentes, il convient de consi-
derer les totaux ou les moyennes << Communaute » et << Total des 
Douze Pays » comme des ordres de grandeur approximatifs bien plus 
que comme des chiffres rigoureusement exacts. Les chiffres particu-
/ierement incertains ont ete mis entre parentheses. 
En regie generale les chiffres sont donnes pour l'annee Ia plus recente 
pour laquel/e on dispose de donnees suffisamment completes. Pour 
/'agriculture et Ia consommation alimentaire toutefois, on a estime 
preferable d'utiliser les moyennes des dernieres annees, ce/les-ci 
permettant d'eliminer en grande partie /'influence sur une seule 
annee des facteurs naturels. 
Dans J'etat actuel de nos connaissances, nous ignorons souvent si pour 
un fait determine Ia donnee statistique manque ou si, au contraire, 
c'est le fait lui-meme qui n'existe pas; dans les deux cas on a utilise 
le signe < .> • 
Les « Statistiques de base de douze pays europeens », parues en 
fevrier 1958, furent /e premier recueil publie au nom des 3 Commu-
nautes europeennes; dans cette deuxieme edition sont presentees, 
dans toute Ia mesure du possible, les donnees relatives a l'annee 1956 
(annee 1957 pour le commerce exterieur), les erreurs ont ete corri-
gees et seul le contenu des tableaux 30 et 53 a ete modifie. 
Luxembourg - Bruxel/es 
Octobre 1958 
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POPULATION 
Tableau 1 
POPULATION, SUPERFICIE ET DENSITE PAR KM' 
Milieu 1956 
Super- Po pula-
I 
Densite Population Pays ticie tion par km' estimee en km' en 1.000 en 1965 
Allemagne (R.F.) . 245.379 49.785 203 52.500 (sans Ia Sarre) 
Sarre .. 2.567 1.000. 390 1.070 
Belgique 30.507 8.924 293 9.150 
France 551.208 43.648 79 45.110 
ltalie 301.181 48.148 160 
I 
50.740 
Luxembourg : 2.586 312 121 320 
Pays-Bas 32.450 10.888 336 12.200 
1 all Communaute . ..... I 1.165.8781 162.705 I 140 1171.090 
7 Royaume-Uni 244.016 51.450 211 52.550 
8 Danemark . 42.936 4.466 104 4.770 
9 Norvege . 323.917 3.462 11 3.750 
10 Suede. 449.681 7.310 16 7.470 
11 Autriche 83.849 6.983 83 7.000 
12 Suisse 41.288 5.023 122 5.080 
1 a1Zj 12.351.5651 241.399 103 251.710 
13 ~tats-Unis . I ,~,.M I 168.174 21 189.920 14 Canada . 9.960.547 16.118 2 
15 U.R.S.S. 22.273.000 200.200 9 225.000 
La population de Ia Communaute est, avec 163 millions d'habitants, presque egale 
d ce//e des Etats-Unis d' Amerique, mais e//e ne represente environ que les quatre cin-
quiemes de ce//e de /'Union Sovietique. 
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Tableau Z 
POPULATION PAR GROUPES D'AGE 
An nee 1955 
Pays I Moins de I 15 ans 
1 Allemagne (R.F.) 10.574 
I (sans Ia Sarre) 1a Sarre 223 2 Belgique 1.933 
3 France 10.612 
4 ltalie (a) : 11.617 
5 Luxembourg 61 
6 Pays-Bas 3.215 
De 15 a 
64 ans 
33.746 
690 
5.913 
27.655 
32.004 
219 
6.635 I 
65 ans 
et plus 
4.883 
79 
1.023 
5.011 
3.895 
32 
901 
en milliers 
Total 
49.203 
992 
8.869 
43.278 
47.516 
312 
10.751 
1 a&i Communaute ...... I (38.235) I (106.862) I (15.824) i (160.921) 
7 Royaume-Unl (b) 11.303 32.886 5.632 49.821 
8 Oanemark 1.179 2.827 433 4.439 
9 Norvege 887 2.207 352 3.446 
10 Suede. 1.732 4.758 800 7.290 
11 Autriche 1.542 4.647 786 6.975 
12 Suisse (1954): 1.188 3.258 481 4.927 
I 
(56.066) 1 (157.445) 1 (24.308) 1 (237.819) 
13 I ~tats-Unis .. . 
14 I Canada ... . 
15 U.R.S.S. (1939). 
48.798 1102.404 1 14.069 165.271 
4.931 9.449 1.221 15.601 
61.458 109.099 170.557 
(a) Les chiffres de l'ltalie concernent l'annee 1951 (resultats du recensement); 
les groupes d'ige sont: moins de 14 ans, de 14 a 63 ans, 64 ans et plus. 
(b) Sans Irian de du Nord. 
La population d'oge actif (15 a 64 ans) de Ia Communaute s'eleve au-deJa de 100 
millions de personnes; Ia part du groupe d'dge inferieur est plus foible que dans les 
grands espaces economiques que constituent les E.tats-Unis et I'U.R.S.S. 
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POPULATION PAR GROUPES D'AGE 
Annee 1955 
POPULATION 
Tableau 3 
en % de Ia population tottde 
1a 
2 
3 
4 
5 
6 
~· 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1-121 
13 
14 
15 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
Sarre . 
Belgique 
France 
ltalie (a) .. 
Luxembourg 
Pays-Bas . 
Communaute 
Royaume-Uni (b) 
Danemark. 
Norvege 
Suede 
Autriche 
Suisse (19S4) 
~tats-Unis 
Canada .. 
U.R.S.S. (1939) 
·I 
Mains de 
15 ans 
21,5 
22,5 
21,8 
24,5 
24,4 
19,5 
29,9 
(23,8) 
22,7 
26,6 
25,7 
23,7 
22,1 
24,1 
(23,6) 
29,5 
31,6 
36,2 
De 15 a 
64 ans 
68,6 
69,5 
66.7 
63,9 
67,4 
70,2 
61,7 
(66,4) 
66,0 
63,7 
64,1 
65,3 
66,6 
66,1 
(66,2) 
62,0 
60,6 I 63,8 
65 ans 
et plus 
9,9 
8,0 
11,5 
11,6 
8,2 
10,3 
8,4 
(9,8) 
11,3 
9,7 
10,2 
11,0 
11,3 
9,8 
(10,2) 
8,5 
7,8 
(a) Les chilfres de l'ltalie concernent l'annee 1951 (resultats du recensement); 
les groupes d'age sont: mains de 14 ans, de 14 a 63 ans, 64 ans et plus. 
(b) Sans lrlande du Nord. 
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Tableau4 
Pays 
1 Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre . 
2 Belgique 
3 France 
4 ltalie 
5 Luxembou~g 
6 Pays-Bas . 
NAISSANCES ET Di!Ci':S 
Annee 1955 
Naissances 
par jpar1.000 
en 1.000 femmes 
milliers habi- I de 10 a 
tants 49 ans 
785 15,7 51,3 
18 18,1 58,4 
149 16,8 61,5 (a) 
806 18,6 70,7 (a) 
869 17,7 59,5 (b) 
5 16,1 48,8 (c) 
229 21,3 75,6 
1 a 61 Communaute ..... ,2.861 I 17,6 I 
7 Royaume-Uni 786 15,4 \s4,5 (d) 
8 Dane mark 77 17,3 61,5 (a) 
9 Norvege 64 18,5 67,2 (a) 
10 Suede. 107 14,8 52,5 (a) 
11 Autriche. 109 15,6 53,2 
12 Suisse 85 17,1 58,7 (a) 
1 a12j 4.089 17,0 
Deces 
par 
en 1.000 
milliers habi-
tants 
541 10,8 
10 10,1 
108 12,2 
526 12,2 
447 9,1 
4 11,4 
81 7,6 
11.717 1 10,6 
596 11,7 
39 8,7 
28 8,5 
69 9,5 
85 12,2 
50 10,1 
2.584 10,8 
13 I ~tats-Unis 4.041 24,6 187,3 (a) I 1.527 9,3 14 Canada (e) 442 28,4 99,9 128 8,2 
15 u.R.s.s. . 5.043 25,6 1.655 8,4 
(a) 1954. 
(b) 1951. 
(c) 1947. 
(d) Seulement Angleterre et pays de Galles; pour I'Ecosse le taux etait en 1955 
de 62,8. 
(e) Sans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
Les taux d'accroissement nature/ (c.-tl-d. /es differences entre /es taux de naissances 
et les taux de deces) sont significativement plus bas dans lo Communaute et dans /es 
outres pays europeens pris en consideration ici qu'aux U.S.A., au Canada ou dons 
/'U.R.S.S. La difference s'explique avant tout par des taux de naissances inferieurs. 
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Tableau 5 
POPULATION ACTIVE (a) 
en milliers et en % de la population totale 
Hommes femmes 
Pays An nee 
en I en en I en 1.000 % 1.000 % 
1 Allemagne (R.F.) 1956 15.668 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre ... 1951 
2.6so 2 Belgique . 1947 
3 France (b) 1957 12.955 
4 ltalie . 1956 15.197 
5 Luxembou;g 1947 98 
6 Pays-Bas 1947 2.923 
1a&l Communaute . ·119551 
7 Royaume-Unl . 1951 16.070 
8 Danemark 1953 1.389 
9 Norvege 1950 1.060 
10 Suede . 1950 2.286 
11 Autriche 1956 2.140 
12 Suisse • 1950 1.515 
U121 119551 
13 I ~tats-Unis 11950 143.553 14 Canada (c) 1956 4.352 
15 U.R.S.S .. 11955 . 
(a) Y compris les chomeurs et les militaires. 
(b) Sans les militaires du contingent. 
(c) Sans les mi/itaires. 
' ' 
67,1 9.132 34,5 
63,3 821 19,0 
61,2 6.584 29,1 
62,9 4.895 19,5 
66,4 39 26,5 
61,0 944 19,5 
I · I 
66,61 7.144127,4 65,3 729 33,9 
65,2 328 19,9 
65,21 819 23,2 65,9 1.409 37,71 66,7 640 26,2 
I · I I . I 
58,2116.501 121,81 54,0 1.312 16,7 
. . . 
Total 
I 
en en 
1.000 % 
24.800 49,8 
411 43,0 
3.481 40,9 
19.540 44,6 
20.092 40,7 
135 46,4 
3.866 40,2 
23.213 46,2 
2.118 49,5 
1.388 42,3 
3.105 44,1 
3.549,50,8 
2.156 45,7 
(109.000)1 . 
60.054139,9 5.664 35,5 
35.000 43,0 
Des 100 mil/ions environ de personnes d'oge actif, 72 millions constituent Ia population 
active de Ia Communaute. On voit done que Je nombre de personnes au travail est Iegere-
ment plus eteve dans Ia Communaute qu'aux U.S.A. mais qu'il est de plus de 10 mil/ions 
in(erieur cl celui de /'Union Sovietique. 
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Tableau 6 
POPULATION ACTIVE PAR GRANDS SECTEURS D'ACTIVIT~ (a) 
en milliers 
Pays IAnneel Agriculture llndustrie I Services I (b) 
1 Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1954 4.514 10.265 7.608 
1a Sarre 1951 61 226 124 
2 Belgiqu"e 1947 423 1.698 1.262 
3 France 1954 5.213 6.641 6.530 
4 ltalie 1954 6.982 6.169 5.390 
5 Luxembo~rg 1947 35 
I 
53 47 
6 Pays-Bas 1947 747 1.288 1.731 
1 as[ Communaute . .... I 
7 Royaume-Uni 1951 1.214 11.336 10.495 
8 Danemark 1953 500 756 862 
9 Norvege 1950 360 507 513 
10 Suede .. 1950 632 1.267 1.183 
11 Autriche 1951 
I 
1.080 1.243 985 
12 Suisse 1950 355 1.004 778 
13 ~tats-Unis 1950 7.331 21.623 
I 
29.488 
14 Canada 1957. 645 2.139 2.716 
15 U.R.S.S. 1955 36.600 26.000 22.400 
(a) Pour Ia definition des Secteurs d'Activite voir tableau 7, note (a). 
(b) Les differences de methode dans \e recensement de Ia main-d'oeuvre feminine 
agricole, rendent les chiffres de \'agriculture peu comparable sur le plan inter-
national. 
Dans I'« lndustrie», c.-Q ... d. industries extractives et manufacturieres, construction, 
electricite, gaz, eau et services sanitaires, Ia Communoute occupe environ 27 millions 
de personnes (contre 22 millions aux U.S.A. et 26 millions en U.R.S.S. ). L'agriculture 
(y compris Ia sylviculture, Ia chasse et Ia peche) retient plus de 36 millions de personnes 
en Union Sovietique, 18 dans Ia Communaute et 7 aux U.S.A. La forte proportion de 
personnes occupees dans les «Services >> aux U.S.A. est remarquable (plus de 50 % de 
toute Ia population active). 
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Tableau 7 
POPULATION ACTIVE PAR GRANDS SECTEURS D'ACTIVITI! (a) 
en % du lolal (b) 
Pays IAnneel Agriculture llndustrie I Services 
1 Allemagne (R.F.) 1954 
(sans Ia Sarre) 
20,2 45,8 34,0 
1a Sarre 1951 14,8 55,0 30,2 
2 Belglqu"e 1947 12,5 50,2 37,3 
3 France 1954 28,1 36,8 35,1 
4 ltalie 1954 37,7 33,3 29,0 
5 Luxembourg 1947 26,1 39,6 34,3 
6 Pays-Bas 1947 19,8 34,2 46,0 
t aej Communaute .... ·I 
7 Royaume-Unl 1951 5,3 49,2 45,5 
8 Danemark 1953 23,6 35,7 40,7 
9 Norvege 1950 26,1 36,7 37,2 
10 Suede. 1950 20,5 41,1 38,4 
11 Autriche 1951 32,6 37,6 29,8 
12 Suisse 1950 16,6 47,0 36,4 
1 at2j 
13 £tats-Unis 1950 12,5 37,0 50,5 
14 Canada . 1957 14,8 37,5 47,7 
15 U.R.S.S. 1955 43,1 30,6 26,3 
(a) Agriculture = agriculture, sylviculture, chasse et pokhe; 
lndustrie = industries extractives et manufacturieres, construction, elec-
tricite, gaz, eau et services sanitaires; 
Services = commerce, banque, assurances, affaires immobilieres, transport, 
entrep6ts, communications. services. 
(b) Les pourcentages sont calcuh!s sur les chiffres absolus du Tableau 6. 
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1 
1a 
2 
3 
4 
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6 
PRODUIT NATIONAL 
Tableau 8 
INDICES DE VOLUME DU PRODUIT NATIONAL BRUT 
AUX PRIX DU MARCH~ 
1953 = 100 
Pays 11950 11951 11952119531195411955 1195611957 
Allemagne (R.F.). 78 87 93 100 I 107 120 127 134 (sans Ia Sarre) 
I Sarre Belgiqu·e: : 91 95 97 100 103 107 110 
France .. (92) (96) (99) 100 (105) (111) (117) (124) 
ltalie 84 90 93 100 105 112 117 124 Luxembo~rg 104 99 98 100 105 110 114 
Pays-Bas 91 90 92 100 105 113 117 120 
I 
11161 Communaute .. I 85 I 91 I 95 1100 1106 1114 1120 1126 
7 Royaume-Uni 94 96 96 100 104 108 109 111 
8 Danemark (95) (94) (94) 100 102 102 103 
9 Norvege (90) (94) 98 100 105 107 111 115 
10 Suede 94 95 97 100 106 110 112 114 
11 Autriche. 87 97 97 100 109 121 127 133 
12 Suisse (87) (92) (95) 100 (107) (113) (118) 
---
1 a121 
13 ~tats-Unis 87 
941 
96 100 991106 109 14 Canada • 85 89 96 100 99 106 115 115 
15 U.R.S.S. (74) (82). (92) 100 (113)' (126) (141) (150) 
Le produit national brut aux prix du marche constitue /'expression Ia plus complete de Ia 
production de biens et services et de son evolution. Depuis 1953, Ia Communaute fait 
en moyenne apparaitre un accroissement de 26 % - superieur a celui des Etats-Unis 
eta celui aussi du Royaume-Uni. Pour I'U.R.S.S. Ia statistique sovietique montre pour 
Ia meme Periode un accroissement d'environ 50 %; cependant, ces calculs sont etablis 
sur des bases completement differentes de cellos de Ia statistique occidentale. 
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Tableau 9 
ORIGINE DU PRODUIT NATIONAL BRUT 
Annie 1956 
en % du produie intirieur brut au coUt des facteurs 
lndustrie 
Pays Agri- (y compris Services Total culture construe-
tion) 
1 Allemagne (R.F.) 8,4 50,3 41,3 100,0 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgiqu·e (ai 7,2 47,3 45,5 100,0 
3 France (b) . 15,6 42,3 42,1 100,0 
4 ltalie 21,2 42,2 36,6 100,0 
5 Luxembourg 9,0 55,0 36,0 100,0 
6 Pays-Bas 10,9 43,6 45,5 100,0 
U.&l Communautit . .... ·I (13,1) I (45,7) I (41,2) I (100,0) 
7 Royaume-Uni 4,4 50,3 45,3 
I 
8 Danemark 20,3 38,1 41,6 
9 Norvege 14,0 36,6 49,4 
10 Suede. 
I 
11 Autriche 
12 Suisse 
' 
13 ~tats-Unis I 4,4 
I 
40,0 55,6 
I 
14 Canada 
I 
9,9 41,6 48,5 
15 U.R.S.S. (22,0) 
(a) Chiffres calcules sur Ia base du produit national brut aux prix de 1954. 
(b) Annee 1952. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Le « degre d'industrialisation » (c.-cl-d. Ia part de l'industrie dans le produit national 
brut) de Ia Communoute occupe une position moyenne. L'agriculture represente a peu 
pres 13 % du produit national (contre 4 % aux U.S.A. et 22 %en U.R.S.S. ), La part des 
services (Commerce, Transports, Administration, etc.) est plus foible qu'aux U.S.A. 
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Tableau 10 
UTILISATION DU PRODUIT NATIONAL BRUT 
Annee 1956 
Con- Forma- J Produit I Con- tion Mouve- national 
lsot'l'o~a- somma- brute ment Sol de brut Pays tion de des exukieur auxprix 
privee publi- capital stocks du que fixe marc he 
Allemagne (R.F.) . 59,2 13,2 
I 
22,9 + 1,3 + 3,4 100.0 (sans Ia Sarre) 
Sarre 
Belgique . 67,7 11,4 I 17,2 + 0,7 + 3,0 100,0 France . 68,5 14,6 17,6 + 1,1 - 1,9 100,0 
Ita lie 67,8 11,8 
I 
20,8 + 0,7.- 1,1 100,0 
Luxembourg 57,4 11,3 19,9 + 1,71 + 9,7 100,0 Pays-Bas 60,1 14,9 25,2 + 1,9 - 2,1 100,0 
1 a&l Communaute .. ,64,3 113,4 I 20,7 I + 1,1 I+ 0,5 100,0 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Royaume-Uni . 
Danemark 
Norvege 
Suede 
Autriche . 
Suisse (a) 
Etats-Unis 
Canada 
U.R.S.S. 
(a) Annee 1955. 
65,1 
69,1 
58,8 
62,2 
65,2 
64,8(b)l 
17,3 
13,1 
11,8 
17,0 
12,7 
10,6 
17,3 
14,3 
I 
I 
14,9 
16,8 
27,1 
19,6 
22,9 
22,0 
17,3 
25,7 
I 
I 
+ 1,2 + 1,5 100,0 
+ 1,3 - 0,3 100,0 
+ 2,7 - 0,4 100,0 
+ 1,4 - 0,2 100,0 
- 1,1 + 0,3 100,0 (b) + 2,6 I 
100,0 
+ 1.0 I+ 0.8 
1
100.0 
+. 2,0 - 4:6 (c) 100,0 
(b) Le mouvement des stocks est indus dans Ia consommation privee. 
(c) Y compris une erreur d'estimation de- 0,2 %. 
Environ 20% du ~roduit national brut de fa Comrnunaute est investi; ce pourcentage est 
plus eleve que celui du Royaume-Uni ou des E.tats-Unis d' Amerique par exempt e. On doit 
cependant souligner qu'en valeur absolue, par habitant, on investit plus aux U.S.A., et, 
par ailleurs, il (aut prendre en consideration /es grandes differences existant a l'interieur 
de Ia Communaute. Pas d'in(ormations comporables pour I'U.R.S.S. 
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Tableau 11 
1 
1a 
2 
3 
4 
5 
6 
COMPARAISON DES PRINCIPAUX ,L,MENTS 
DU PRODUIT NATIONAL BRUT 
sur Ia base des prix relatifs europeans (a) 
Annee 1955 
en milliards de dollars 
Forma- Con-
Produit Con- tion Mouve-1 E som ma-
Pays natio- somma- brute ment xl?or- tion 
nal tion de des t~;•ons du 
brut privee capital stocks I ttes secteur 
fixe I public 
Allemagne (R.F.) 51,1 32,4 11,6 1,2 0,9 5,0 
(sans Ia Sarre) 
Sarre 
Belgique . 10,0 6,4 2,3 0,1 0,3 0,8 
France . 43,1 30,1 7,6 0,4 0,7 4,4 
ltalie 26,3 17,9 5,5 0,3 - 0,2 2,9 
Luxembourg 
Pays-Bas 10,3 6,3 2,4 0,2 0,2 1,2 
1 as[ Communaute (b) .. I 140,81 93,1 I 29,41 2,2[ 1,9[ 14,3 
7 Royaume-Uni . 59,7 42,0 9,3 
I 
0,9 1,3 7,4 
8 Dane mark 4,7 3,4 0,9 - - 0,4 
9 Norvege 3,9 2,7 1,1 - - 0,1 0,3 
10 Suede 
I 
11 Autriche 
12 Suisse . I I 
13 ~tats-Unis 
I 3~.0 I 253,9 69,9 6,6 1,2 48,4 14 Canada 15 U.R.S.S.: 
I 
(a) L'evaluation sur Ia base des prix relatifs europeens assure une meilleure compa 
rabilite entre les pays europeens; elle tend, par contre, a sous-evaluer le produit 
national de ceux-ci par rapport aux Etats-Unis. Voir Milton Gilbert and Asso-
ciates: <<Comparative national products and price levels»,O.E.C.E., Paris,1958. 
(b) Sans Ia Sarre et le Luxembourg. 
Calcule en prix europeens Ice qui n'est possible qu'avec de larges marges d'erreur ), 
le produit national par habitant atteint dans Ia Communaute environ 40 % de celui 
des Etats-Unis d' Amerique. Le produit national de I'U.R.S.S. n'est pas suffisamment connu. 
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Tableau 12 
R~PARTITION DES TERRES AGRICOLES 
Pays 
Moyenne 1952-1955 
Superficie 
agricole 
-------
en 
% 
1.000 ha super .. 
ficie 
Terres 
culti-
vees 
Her -
bages 
tempo-
raires 
Her-
bages 
perma· 
nents 
et piitu-
rages 
naturels 
en% de Ia I I to tale superficie agricole 
1 Allemagne (R.F.) 14.229 57,9 59,3 1,6 39,1 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre . 137(a) 53,5 64,1 1,4 34,5 
2 Belgique 1.750 57,4 53,3 4,9 41,8 
3 France 39.131 (b) 70,9 41,0 13,4 45,5 
4 ltalie 20.849 69,2 61,5 13,7 
I 
24,8 
5 Luxembou;g 141 54,6 47,7 9,2 43,1 
6 Pays-Bas . 2.319 71,4 44,0 1,5 54,5 
1 a 61 Communaute . . . . I 78.556 I 67,4 I 50,2 I 10,8 I 39,0 
7 Royaume-Uni 19.432 79,6 24,8 
8 Dane mark 3.132 72,9 65,1 
9 Norvege 1.036 3,2 28,7 
10 Suede. 4.607 10,2 46,4 
11 Autriche 4.080 48,7 31,7 
12 Suisse 2.175 52,7 13,1 
1 a121 1113.018 48,1 44,5 
13 ~tats-Unis (1950). 1533.770 68,2 26,2 14 Canada (1951) .. 133.935 13,4 
15 U.R.S.S. (1954) 486.400 21,8 42,1 
' 
(a) Y compris 10 mille ha de territoire agricole non cultive. 
(b) Y compris 5.539 mille hade territoire agricole non cultive. 
12,5 62,7 
22,5 12,4 
50,9 20,4 
33,2 (20,4) 
11,5 
I 
56,8 
7,5 79,4 
' 
12,6 42,9 
4,8 69,0 
70,7 
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Tableau 13 
INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
1934-1938 ~ 100 
Pour- Indices centage 
de Ia 
Pays produc· tion 
agricole 1952- 1953- 1954-
des 12 1953 1954 1955 
pays (a) 
1 Allemagne (R.F.) 18,7 113 119 121 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique : 3,8 123 126 133 
3 France . 26,8 110 120 125 
4 ltalie 17,3 117 131 121 
5 Luxembourg 111 114 117 
6 Pays-Bas 5,3 124 127 136 
1955- 1956-
1956 1957 
118 124 
139 134 
125 120 
134 131 
117 118 
139 137 
1 a&l Communaute .... I 71,9 1114 1123 1124 1127 1125 
7 Royaume-Uni . 
I 
12,8 125 132 138 133 141 
8 Danemark 4,8 121 128 130 126 128 
9 Norvege 1,2 109 109 111 114 116 
10 Suede 3,9 114 114 114 107 113 
11 I Autriche I 3,1 99 107 104 111 114 12 Suisse . 2,3 113 112 115 112 115 
1a121 1100,0 115 123 I 125 I 127 I 127 
13 I ~tats-Unis I 
142 143 
I 
143 
I 
148 
I 
149 
14 Canada .. 166 156 117 150 165 
15 U.R.S.S .. 
(a) les pourcentages se rapportent a l'avant-guerre; ils sont calcules d'apres le poids 
de chaque pays dans Ia production totale des pays membres de I'O.E.C.E. 
La production agricole (mesuree cl prix constants et apres elimination des doubles em-
plois) se situait en 1956157 cl environ 25 % au-dessus du niveau atteint avant le debut 
de Ia 2• guerre mondiale. Pendant Ia meme periode, le Continent Nord-americain a accru 
sa production de pres de 50 %. Les donnees simifaires ne sont pas disponibles pour 
l'llnion Sovietique. 
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Pays 
PRODUCTION DE C,R,ALES 
Moyenne 1952-1955 
Cereales 
Cerea- panifiables 
les 
Total Total I Ble I Seigle 
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Tableau 14 
en millier& de tonnes 
Cereales 
second aires 
Total I Orge I A~~i-
1 Allemagne (RoFo) o 12o127 6o857 3o185 3o498 5o270 1o957 2o530 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarreo 75 44 21 21 31 6 25 
2 Belgique : 1o593 846 604 225 747 274 465 
3 France 17o093 10o094 9o584 475 6o999 2o291 3o558 
4 ltalie 0 0 13o233 8o554 8o430 124 4o679 287 545 
5 Luxembourg 100 48 38 9 52 12 38 
6 Pays-Bas 1o668 807 331 476 861 248 503 
---
1 a&l Communaute o 0145.889,27.250 122.19314·828118.639,5.075,7.664 
7 Royaume-Uni 
8 Danemark 
9 Norvege o 
10 Suede o 
11 Autriche : 
12 Suisse o 
13 I ~tats-Unis 
14 Canada 0 
15 UoRoSoSo o 
8o647 2o674 20630 1 44 5o973 2o548 2o728 
4o389 572 283 289 3o817 2o139 862 
397 39 38 1 358 197 154 
2o968 1o135 874 261 1o833 393 797 
1o696 873 475 387 823 307 350 
505 362 272 40 143 62 69 
164.491 132.905126.76515.850 131.586110.721 112.624 
ol144o518130o412129o8451 567 114o106 6o794119o526 
0 28o011 14o939 14.4151 524 13o072 5o336 5o922 
0 94o000 0 0 0 0 
La production de cereales de Ia Communaute - environ 46 millions de tonnes - ne suffit 
pas pour couvrir ses besoins; /es importations annue//es atteignent pres de 8 millions 
de tonneso Par coritre, /es Etats-Unis et /e Canada sont excedentaireso Les exportations 
nettes de cerea/es de /'UoRoSoSo representent environ trois mil/ions de tonnes. 
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Tableau 15 
PRODUCTION DE POMMES DE TERRE, 
DE BETTERAVES SUCRI~RES ET DE SUCRE BRUT 
Moyenne 1952-1955 
Pays Pommes de terre 
Allemagne (R.F.) . 24.508 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 233 
2 Belgique . 2.215 
3 France 14.520(a) 
4 ltalie. 3.108 
5 Luxembourg 199 
6 Pays-Bas 4.295 
1 a61 Communaute .. 49.078 
7 I Royaume-Uni 7.852(a) 8 Danemark 1.896 9 Norvege 1.137 
10 
I 
Suede . 1.538 
11 Autriche 2.914 
12 Suisse . 1.200 
1 atzl 65.615 
13 £tats-Unis 10.026 I 14 Canada. 1.689 
15 U.R.S.S.: 70.800(b) 
(a) Non compris Ia production des jardins prives. 
(b) Annee 1952. 
en milliers de tonnes 
Betteraves Sucre 
sucrieres brut 
8.304 1.201 
2 
2.240 347 
11.169 1.441 
6.982 871 
2.949 423 
31.646 4.283 
4.721 681 
2.062 282 
1.776 273 
1.180 185 
211 33 
41.596 5.737 
11.014 
I 
2.149 
886 129 
24.200 3.405 
La production de pommes de terre et de betteraves sucrieres est beaucoup plus fortement 
developpee dans Ia Communaute qu'aux U.S.A. L'Union Sovietique produit plus de pommes 
de terre mois mains de betteraves sucrieres que les six pays europeens. 
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EFFECTIFS DU CHEPTEL (a) 
Moyenne 1952-1955 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
Sarre 
Belgiqu'e 
France 
Ita lie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
11.589 
69 
2.328 
17.013 
8.794 
132 
2.954 
dont: 
vaches 
laitieres 
5.780 
46 
959 
6.406 
3.331 
61 
1.512 
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Tableau 16 
en milliers de tetes 
pores 
13.633 
77 
1.339 
7.462 
4.022 
96 
2.035 
I 
ovins 
et 
caprins 
2.286 
54 
247 
9.194 
11.502 
3 
399 
1 a&l Communaute . ..... I 42.879 118.095 I 28.664 I 23.685 
7 Royaume-Uni 10.519 3.678 6.028 22.524 
8 Dane mark 3.112 1.487 4.339 44 
9 Norvege 1.164 686 417 2.080 
10 Suede. 2.543 1.525 1.486 217 
11 Autriche 2.324 1.169 2.770 573 
12 Suisse 1.623 892 1.003 335 
1 a121 64.164 27.532 44.707 49.458 
13 ~tats-Unis 93.646 36.656(b)l 52.365 (34.000) 
14 Canada .. 9.353 3.164 5.341 1.176 
15 U R.S.S. (c) 65.000 50.300 138.400 
(a) Le recensement annuel du cheptel se fait a des dates differentes d'un pays a 
l'autre. 
(b) Moyenne 1952-1954. 
(c) Moyenne 1953-1955 (recensement du 1" octobre). 
Le cheptel en bovins. porcins. ovins et caprins. exprime en unites de gros betail. repre-
sente en chiffres rands 23 unites par 100 habitants pour /e Marche Commun, 33 unites 
pour I'U.R.S.S. et 47 unites pour /es U.S.A. En U.R.S.S., /e nombre d'ovins et de caprins 
est particulii!rement eteve. 
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Tableau 17 
PRODUCTION DE VIANDE 
Moyenne 1952-1955 
en milUers de eonna ( poids en carcasse) 
Viande Baeuf 
Pays et abats et 
(total) veau 
1 Allemagne (R.F.) 2.146 715 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique 412 169 
3 France 3.258 1.276 
4 ltalie 818 371 
5 Luxembo~rg 19 7 
6 Pays-Bas 553 180 
1 a6J Communaute ...... I 7.206 2.718 
7 Royaume-Uni 1.737 683 
8 Dane mark 744 196 
9 Norvege 129 49 
10 Suede. 360 130 
11 Autriche 309 114 
12 Suisse 228 96 
1 a uj 10.713 3.986 
13 
14 
15 
Etats-Unis 
Canada . 
U.R.S.S. 
(a) Y compris Ia viande de chevre. 
(b) Y compris le saindoux. 
(c) Non compris les fleches de lard. 
(d) 1955. 
14.754 I 6.190 1.230 529 
6.400(d) 
Mouton 
et 
agneau 
19 
2,4 
111 (a) 
45(a) 
6,2 
184 
180 
1 
18 
2 
2 
2 
389 
325 
14 
I 
Pore 
1.217 
i84 
940(b) 
191 (c) 
12 
297 
2.841 
627 
474 
46 
185 
167(c) 
98 
4.438 
4.817 
459 
Les donnees relatives a Ia production de viande ne sont que difficiiement comparables 
sur le plan international: tant6t le cheptel n'est pas recense en totalite, tant6t /es aba-
tages ne le sont pas, tant6t encore /es poids des abats ne sont pas exprimes sur une base 
uniforme; enfin, Ia periode de recensement joue un r61e important. La Communaute a un 
Ieger solde importateur en viande (environ 100.000 t par an), principalement en viande 
bovine. 
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Tableau 18 
PRODUCTION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS 
Moyenne 1952-1955 
Beurre 
Pays Lait (teneur en 
graisse) 
1 Allemagne (R.F.) 17.297 268 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique 3.473 73 
3 France 18.200 236 
4 Ita lie 8.390 52 
5 Luxembo~rg 178 4 
6 Pays-Bas 5.807 67 
--
1 a6/ Communaute . ..... I 53.345 I 700 
7 Royaume-Uni 10.823 22 
8 Dane mark 5.252 141 
9 Norvege 1.676 14 
10 Suede. 4.279 77 
11 Autriche 2.628 24 
12 Suisse 2.808 22 
U12! 80.811 I 1.000 
13 ~tats-Unis 
14 Canada 
15 U.R.S.S. 
(a) Poids de produit. 
(b) 1955. 
54.614 
I 
706(a)l 7.523 151 (a) 
40.100 580(b) 
en milliers de tonnes 
Fro mage <Eufs 
244 322 
13 133 
294 445 
304 315 
1 
161 193 
1.016 1.408 
76 550 
85 137 
32 27 
54 83 
23 48 
59 29 
1.345 1 2.282 
596 4.036 
44 254 
La Communaute produit annuellement environ 55 millions de tonnes de fait; el/e atteint 
ainsi /e niveau de production des Etats-Unis d'Amerique. Environ 1/3 de cette production 
est transforme en beurre et 1/4 en fromage. 
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Tableau 19 
SUPERFICIE DES FORI!TS ET PRODUCTION DE BOIS 
Annee 1956 
Superficie Production Production Production 
Pays des forets bois sci ages sci ages (a) de mine resineux feu ill us 
1.000 ha 1.000 m• 1.000 stand. 1.000 m3 
1 Allemagne(R.F.). 6.732 2.750 1.487 I 1.436 (sans Ia Sarre) 
1a Sarre 82 10 
2 Belgique 601 950(d) 75 300 
3 France 11.407 2.030 1.006 2.300 
4 Ita lie 0 0 5.761 81 174 946 
5 Luxembourg . 81 71 6 28 
6 Pays-Bas 250 187 13 148 
1 a&l Communaute 0 0 I (24.914) I 6.079 2.761 5.158 
7 Royaume-Uni 1.561 I 1.209 52 I 850 8 Dane mark 438 - 64 290 9 Norvege 7.500(b) 51 400 
I 
23 
10 Suede .. 22.980 455(f) 1.600 140 
11 Autriche 
I 
3.156 I 261 839 151 12 Suisse 950 - 218 115 
18121 (61.500) I 8.055 5.934 6.727 
13 ~tats-Unis . 252.530 1 15.170 I 17.640 14 Canada . 341.963 (c) I 594 3.781 1.463 
15 U.R.S.S. 742.600 23.900 14.980(e) 
I (f) 
(a) Les chiffres se rapportent a des annees differentes selon les pays (entre 1946 et 
1953). 
(b) Y compris 1.400.000 hade forets de feuillus de qualite mediocre ne produisant 
que d u bois de chauffage. 
(c) Non compris le Labrador. 
(d) Y compris le bois a pates. 
(e) Y compris les sciages feuillus. 
(f) Annee 1955. 
La Communaute constitue une region relativement pauvre en for~ts avec des besoins 
d'importation eleves. 
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Tableau 20 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION MANUFACTURI~RE 
Annee 1955 
Pourcentage des differentes industries dans la produclion manu(acturi~re totale 
Indus- Trans-Indus- Me- forma- Indus- Au-tries tries taux tion tries tres Pays ali- tex- de des chimi- indus- Total men- tiles base me- ques tries taires taux 
Allemagne (R.F.) 11,5 7 9 36 14,5 22 100 
(sans Ia Sarre) 
Sarre 
Belgique : 13 12 16 34 15 10 100 
France . 7,5 9 9,5 36 13,5 24,5 100 
ltalie . 12 11,5 11,5 20 29 16 100 
Luxembou.rg. 5 1 79 6 4 5 100 
Pays-Bas 20 10 5 41 12 12 100 
1 a&) Communaute .... 111,51 9 ) 10 I 33,5116,5119,51100 
7 Royaume-Uni • 14 6 7,5 38 12,5 22 100 
8 Danemark 31 7,5 0 30 6,5 25 100 
9 Norvege 17,5 5 5 25,5 15,5 31,5 100 
10 Suede 13 4 5,5 39,5 6 32 100 
11 Autriche 10,5 11,5 19 29 9 21 100 
12 Suisse . 
1 i\121 12,5 8 14 121,51 100 
13 ~tats-Unls 11 8 13 100 
14 Canada 
15 U.R.S.S.: 
Comme aux Etats-Unis d'Amerique, l'industrie lourde, y compris Ia transformation des 
metaux et Ia chimie, joue un r61e predominant dans Ia Communaute; sa part dans /'en-
semble de l'industrie monufacturii!re se monte d 60 % dans Ia Communaute. Pour 
I"U.R.S.S .• on ne dispose que de donnees re/adves ci Ia repartition de Ia main-d" oouvre 
occupee; sur Ia base d"une delimitation sensiblement comparable, on obtiendrait un 
chiffre d'environ 34 %pour l'industrie transformatrice des metaux. 
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Tableau 21 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE (a) 
1953 = 100 
Pays 1195011951 119521195311954119551195611957 
1 Allemagne (R.F.) 72 87 92 100 113 131 1421149 (sans Ia Sarre) 
1a Sarre • 80 99 103 100 108 118 126 132 
2 Belgique 94 107 101 100 106 117 124 124 
3 France 87 99 99 ,, I ,, 120 133 145 4 ltalie 79 90 92 100 109 120 129 139 
5 Luxembou~g 92 111 110 100 104 116 124 129 
6 Pays-Bas . 86 90 90 100 113 122 127 130 
1 U I Communaute . .... I 80 I 921 951100 1111 112411351143 
7 Royaume-Uni 94 98 94 100 108 115 114 115 
8 Danemark. 99 101 96 100 110 110 108 
9 Norvege 87 93 94 100 110 117 124 129 
10 Suede 96 102 99 100 105 112 115 121 
11 Autriche 85 98 98 100 116 136 141 
I 
149 
12 Suisse 
' 
I · I · I · I · I · I · I 
13 I ~tats-Unis . 
14 Canada ... 
15 U.R.S.S. (b) 
I 
82189191 84 91 83 
69 80 90 
100 I 93l104l107l107 100 98 107 115 114 
100 114 128 141 155 
(a) Sans batiment et sans industries alimentaires. boissons et tabacs. 
(b) lndice de Ia valeur brute de Ia production a prix constants y compris industries 
alimentaires, boissons et tabacs. 
La production ndustrielle de Ia Communaute qui, dans les premieres annees d'apres-
guerre, avait encore ete influencee par les suites de Ia guerre, s'est accrue de plus de 40% 
entre 1953 et 1957 - presque autant que Ia production sovietique et bien plus que ce//e 
des U.S.A. 
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PRODUCTION D'lilNERGIE PRIMAIRE 
Annee195& 
Houille lignite I Pohrole Gaz 
brut nature! 
Pays (a) 
millions 
1.000 t 1.000 t 1.000 t m' 
I 
I I 
I 1 Allemagne (R.F.) 134.407 96.980 3.528 558 
(sans Ia Sarre) I 
1a Sarre 17.090 - - 232 
2 Belgique . 29.555 - - 174 
3 France . 55.129 2.252 1.271 769 
4 ltalie 1.076 507 568 9.781 
5 Luxembourg - - - -
6 Pays-Bas 11.836 270 1.097 238 
1 a&l Communaute .. 1249.0931100.0091 6.464111.752 I 
7 Royaume-Uni lm: - I 67 2 I 8 Danemark 1.592 - 2 9 Norvege - - -10 Suede . 198 - - -
I 
11 Autriche 167 6.731 I 3.428 1.694 12 Suisse - - -
1 a121 1475.434 1108.132 9.959 113.450 1 
13 I £tats-Unis 1480.603 1353.722 I (649.000) I 14 Canada • 9.350 1 4.181 23.244 (10.500) 
15 U.R.S.S .. 303.700 125.500 83.800 25.086 
Tableau 22 
Electricite 
hydraul. 
et geotherm. 
(b) 
millions 
kWh 
12.775 
25 
187 
25.981 
32.855 
4 
-
71.827 
2.268 
-
23.528 
23.974 
8.660(c) 
14.660 
(144.917) 
125.226 
77.353 
29.050(c) 
(a) Les quantites de gaz naturel sont ramenees a un pouvoir calorifique superieur 
de 4.200 Kcal/m'. 
(b) Sauf indication contraire (Autriche et U.R.S.S.) les chiffres representent Ia 
production nette. 
(c) Production brute. 
Quoique relativement bien dotee de ressources naturelles en energie primaire, Ia Com-
munaute ne se range, parmi les grandes puissances i:conomiques, qu'Q Ia troisieme place 
en ce qui concerne Ia production charbonnif:re et Ia production d'energie hydro-electrique; 
camporees aux chiffres de production des U.S.A., Ia production de petrole brut et 
ce//e de gaz nature/ sont tres foibles. 
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Tableau 23 
PRODUCTION D'~NERGIE SECONDAIRE 
Anm!e 1956 
Gazde Elec-Bri- coke- tricite 
Agglo- quettes ries et ther-Coke Coke etsemi- usines 
Pays de four de meres coke a gaz mique 
(a) gaz de de (c) (d) houille lignite en millions 
1.000 t 1.000t 1.000 t 1.000 t 10• m• kWh 
1 Allemagne (R.F.) 43.435 5.683 7.708 17.543 23.762 67.484 
(Sans Ia Sarre) 
1a Sarre 4.333 - - - 1.929 2.539 
2 Belgiqu~ : 7.270 1 1.820 - 3.278 11.660 
3 France. 12.592 1.598 7.867 - 7.405 28.127 
4 ltalie. 3.411 1.001 25 - 2.146 7.122 
5 Luxembourg - 37 - - 22 1.165 
6 Pays-Bas. 4.277 756 1.033 78 3.076 11.788 
1 a 61 Communaute 0 175.318 I 9.076 118.453117.621 141.6181129.885 
7 Royaume-Uni 21.225(b) 15.695(b) 1.804 - 24.661 93.544 
8 Danemark - 395 - - 385 (3.700) 
9 Norvege . - (70) - - 51 190 
10 Suede . (120) 727 - - 402 2.680 
11 Autriche . 2.090 76 - - 1.031 3.055(e) 
12 Suisse . - (512) - -- 372 235 
198.753 126.551 120.257117.621 168.520 1 (233.289) 
13 I ~tats-Unis 
14 Canada . 
15 U.R.S.S .. 1
67.508 
3.920 
46.600 
(a) Y compris le semi-coke de houille. 
(b) Y compris le poussier de coke. 
I I I 0 1557.273 0 4.337 18.958 162.950(e) 
(c) Les quantites de gaz sent ramenees a un pouvoir calorifique superieur de 
4.200 Kcal/m'. 
(d) Sauf indication contraire (Autriche, U.R.S.S.) les chiffres representent Ia produc-
tion nette. 
(e) Production brute. 
Les sources d'energie secondaire, ennoblie, prennent une signification croissante dans 
l'economie energetique moderne. A remarquer /'importance de Ia production de coke 
de four et de gaz de cokerie et d'usines cl gaz ainsi que celle des agglomeres. La production 
d'etectricite d'origine thermique de Ia Communaute est inferieure cl celle de I'U.R.S.S. 
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Tableau 24 
PRODUCTION D'~NERGIE SECONDAIRE: PRODUITS P~TROLIERS 
An nee 1956 
en milliers de tonnes 
Total des 
Essence Gas- Fuel- produits Pays moteur Diesel-oil oil de raffinerie 
(b) 
1 Allemagne (R.F.) 2.961 3.229 1.938 10.307 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre - - - -
2 Belgiqu'e 1.156 1.404 1.968 5.113 
3 France 5.498 5.555 10.138 24.680 
4 ltalie 3.098 3.944 8.508 17.708 
5 Luxembourg - - - -
6 Pays-Bas 2.364 2.690 6.663 13.434 
1 a61 Communaute ...... I 15.077 I 16.822 ,29.215 71.242 
7 Royaume-Uni 
8 Danemark 
9 Norvege 
10 Suede. 
11 Autriche 
12 I Suisse 
13 ~tats-Unis 
14 Canada . 
15 u.R.s.s. 
(a) Y compris le Gas-Diesel-oil. 
I 
6.880 
-
-
181 
219 
-
22.357 
163.229 
9.603 
5.272 10.561 26.210 
- -
-
- - -
418 952 1.933 
531 1.081 2.073 
- - -
23.043 141.809 101.458 
1
154.111 (a)l378.100 
16.456(a) 27.300 
. (92.000) 
(b) Y compris certains produits non-energetiques (huiles de graissage, etc.). 
Malgre un important developpement au cours des dernieres decades, Ia production de 
l'industrie petro/iere de Ia Communaute n'atteint pas encore 1/5 de cel/e des Etats· 
Unis d'Amerique. De source privee, on estime que Ia production sovietique depasse d'un 
tiers ce//e de Ia Communaute. 
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Tableau 25 
CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE 
Annee 1956 
en millions de tonnes d'equivalent de houille 
I I I I Elec-
I 
I Produits Gaz tricite 
Pays I Houille I Lignite I petro- natu rei . hyd rau- Total liers (a) I lique (a) 
I 
1 Allemagne (R.F .)(b) 130,3 34,8 16,2 0,7 5,2 187,2 
(sans Ia Sarre) 
2+5 Belgique-Luxembg. 32,1 0,2 6,4 0,1 0,1 38,9 
3+1a France-Sarre 84,3 1,5 23,2 0,5 10,4 119,9 
4 ltalie ....... 12,2 0,2 14,4 5,3 13,2 45,2 
6 Pays-Bas ..... 18,2 0,2 6,6 0,2 - 25,2 
1 a61 Communaute (b) ·I 276,5 I 37,0 I 66,9 I 6,8 I 28,9 I 416,1 
I 
I 7 Royaume-Uni 217,4 - 27,6 0,0 0,9 246,0 8 Danemark. 5,2 0,6 5,0 0,0 - 10,8 
9 Norvege 1,4 0,0 3,7 - 9,4 I 14,6 10 Suede 5,3 0,1 12,4 - 9,6 
I 
27,4 
11 Autrich~ 5,0 2,7 2,8 1,0 3,5 14,9 
12 Suisse 3,0 0,2 3,6 - 5,9 12,7 
1 a121 I 513,8 I 40,6 I 122,0 7,8 58,2 1 742,5 
13 I ~tats-Unis .. 
I 
400,9 
I 
0,9 
I 
513,1 389,4 52,0 11.356,3 14 Canada .... 31,8 0,7 42,6 6,5 31,4 113,0 
15 I U.R.S.S. (1955) 250,2 52,7 92,5 10,8 9,3 415,5 
(a) Production. 
(b) Y compris Berlin-Ouest. 
Coefficients de conversion utilises (1 t ~ ... ten equivalent de houille) pour les pays 
europeens: 
Houille, agglomeres de houille 1; Coke 0,9; Lignite ancien 0,67; lignite recent 
0,33; Briquettes et semi-coke de lignite 0,67; Combustibles liquides 1,5; 
Gaz nature( (coefficients variables suivant les pouvoirs calorifiques adoptes dans 
les differentes statistiques) 7 x 10' kcal ~ 1 tonne; Energie hydroelectrique 
(1.000 kWh) 0,4. 
La gradation de Ia puissance industrielle dans le monde apparait ici d'une fa>on parti-
cu/ierement nette: les Etats-Unis d'Amerique consomment environ 1.350 millions de 
tonnes d'energie brute (en equivalent charbon). La Communaute a atteint, en 1956, 
416 millions de tonnes. Ia meme quantite que I'U.R.S.S. en 1955. 
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Tableau 26 
en milliers de tonnes 
Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre ... 
2 Belgique .. 
3 France .. 
4 ltalie 
5 Luxembourg. 
6 Pays-Bas . 
1 il61 Communaute 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Royaume-Uni 
Dane mark 
Norvege. 
Suede 
Autriche 
Suisse 
Etats-Unis. 
Canada. 
U.R.S.S. 
(a) Estimation. 
Pays 
·I 
Extraction 
brute 
16.928 
144 
53.359 
2.650 
7.594 
80.675 
16.508 
1.740 
18.948 
3.258 
131 
121.260 
98.259 
19.967 
78.086 
Fer 
contenu 
4.512 
37 
16.121 
900 
1.894 
23.464 
4.952 (a) 
1.131 (a) 
11.558(a) 
977 (a) 
52 (a) 
42.134 (a) 
49.130 (a) 
10.982 (a) 
39.043 (a) 
E.n extraction brute, Ia Communaute fait partie des grands producteurs de minerai de 
fer du monde. E.xprimee en fer contenu, Ia production reste cependant derriere ce//e des 
autres grands centres. Les importations de minerai de fer de Ia Communaute represen-
taient en 1956 environ 350 millions $ (c.-a-d. 23 millions de tonnes brutes, soit environ 
1/3 de Ia consommation annue//e). 
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Tableau 27 
PRODUCTION DE FONTE, D'ACIER 
ET DE PRODUITS FINIS LAMIN'S 
Annee 1956 
en millierr..• de tonnes 
Fonte Acier Produits 
Pays brute brut finis lamines 
(a) (b) (c) 
1 Allemagne (R.F.) . 17.577 23.189 15.354 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 3.017 3.374 2.244 
2 Belgique . 5.683 6.376 4.710 
3 France 11.419 13.441 9.552 
4 ltalie. 1.935 5.911 3.974 
5 Luxemb~~rg 3.272 3.456 2.602 
6 Pays-Bas 662 1.051 863 
1 a 61 Communaute . . . . . . . . I 43.565 56.798 39.299 
7 Royaume-Uni 13.387 20.995 15.569 
8 Danemark 56 240 162 
9 Norvege 185 287 177 
10 Suede 1.329 2.402 1.548 
11 Autriche 1.743 2.073 1.384 
12 Suisse 41 171 232 
1 a12j 60.306 82.966 58.371 
13 Etats-Unis 68.909 104.522 72.227 
14 Canada .. 3.243 4.816 3.554 
15 U.R.S.S .. 35.754 48.610 31.447 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganese carbure. 
(b) Y compris Ia production d'acier liquide des fonderies d'acier independantes. 
(c) Seulement produits tombant sous le Traite de Ia C.E.C.A. 
Les chiffres de production d'acier brut en 1956: 49 millions de tonnes en U.R.S.S., 
57 millions de tonnes dans Ia Communaute et 105 millions de tonnes aux U.S.A., ont 
subi des evolutions differentes en 1957; ils ont atteint respectivement: 51, 60 et 102 
millions de tonnes. 
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Tableau 28 
PRODUCTION DE MINERAlS DE CUIVRE, PLOMB, ZINC, 
DE BAUXITE ET DE SELS POTASSIQUES 
Annee 1956 
en milliers de eonnes 
Minerai I Minerai I Minerai Sels 
de cuivre de plomb de zinc Bauxite potas-
Pays (poids siques 
brut) (K'O 
en metal contenu contenu) 
1 Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1,7 66,2 121,8(b) 4,9 1.965 
1a Sarre . - - - - -
2 Belgique - - - - -
3 France 0,3 8,6 12,5 1.466,1 1.500 
4 Ita lie 0,6 49,5 124,3 259,7 1 
5 Luxembourg - - - - -
6 Pays-Bas - - - - -
1 a&l Communaute .. I 2,6 1124,3 1258,6 11.730,7 13.466 
7 Royaume-Uni - 8,0 1,4 - -
8 Danemark - - - - -
9 Norvege 13,6 6,2 - -
10 Suede. 16,0(a) 36,0(a) 70,0 - 2 
11 Autriche 2,3 4,8 5,3 23,1 -
12 Suisse - - - - -
18121 34,5 1173,1 1341,5 11.753,8 3.468 
13 Etats-Unis 998,2 
14 Canada 323,2 
15 u.R.s.s. <a>: 390,0 
(a) Chiffres estimes. 
(b) Teneur en zinc recuperable. 
(c) Po ids sec. 
(d) 1953. 
316,0 487,7(b) 1.765,6 (c) 1.970 
171,4 380,5(b) - -
230,0 350,0 1.200,0 1.200(d) 
La production de minerais de metaux non-ferreux se concentre dons Ia Communaute 
surtout sur /es minerais de zinc et de plomb; le minerai de cuivre n'est pratiquement pas 
produit, La production de potasse et de bauxite est importante, tant sur le plan de Ia 
Communaute que sur celui de /'economie mondiale. 
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Tableau 29 
PRODUCTION D'ALUMINIUM, CUIVRE, PLOMB, ZINC, ET ~TAIN 
Annee 1956 
Pays 
1 Allemagne (R.F.). 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique. 
3 France . 
4 ltalie. 
5 Luxembourg 
6 Pays-Bas. 
Alumi-
nium 
147,4 
-
-
149,8 
63,7 
-
-
Cuivre 
(a) 
253,5 
-
169,9 
26,6 
24,5 
-
0,5 
I Plomb I 
161,0 
-
101,1 (b) 
64,1 
39,2 
-
8,8 
1 a61 Communaute .. ·I 360,9 I 475,0 1374,2 
7 Royaume-Uni 28,0 221,2 96,0(c) 
8 Dane mark - 0,6 8,1 
9 Norvege 92,7 11,8 -
10 Suede . 12,0 32,2 37,9(b) 
11 Autriche . 59,4 12,3 10,4 
12 Suisse. 30,1 1,8 -
1 a121 583,1 754,9 526,6 
13 Etats-Unis 1.523,1 1.547,0 511,5 
14 Canada 562,7 300,4 134,1 
15 U.R.S.S .. 430,0 500,0 240,0 
(a) Production de cuivre raffine. 
(b) Y compris le plomb de deuxieme fusion. 
en milliers de tonnes 
Zinc Etain 
190,6 1,7 
- -
228,5 9,9 
110,1 -
73,4 -
-
-
29,1 28,6 
631,7 1 40,2 
82,8 27,3 
-
-
48,2 -
- -
7,6 -
-
-
770,3 67,5 
964,3 17,9 
231,9 
350,0 12,0 
(c) Production de plomb raffine anglais, essentiellement a partir de dechets. 
Les metaux non-ferreux. qui. Q c6te de J'ocier. ant une importance croissante dans Ia 
transformation industrielle, jouent un grand r61e dans Ia Communaute. Parmi /es pays 
pris en consideration ici, Ia Communaute prend le premier rang dans Ia production 
d' eta in, le deuxieme rang dans Ia production de zinc et de plomb, /e troisieme rang dans 
Ia production de cuivre et le quatrieme rang dans Ia production d'aluminium. 
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Tableau 30 
PRODUCTION DE QUELQUES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
Annlte 1956 
en millier.s de tonnes 
Acide Sou de Carbonate Carburet 
sulfu- cau- de de 
Pays rique stique soude cal- chlore 
SO•H• NaOH CO'Na• cium 
1 
(100%) (100%) (100 %) Ca C' 
1 Allemagne (R.F.) 2.530 593 996 881 462 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre . 
2 Belgique 1.116 25(a) 180(a) 100(a) 20(a) 
3 France 1.535 465 781 265 210 
4 Ita lie 2.046 282 472 261 126 
5 Luxembourg· - - - - -
6 Pays-Bas .. 709 60(a) - 44 50(a) 
1 as/ Communautlt .. I 7.936 1.425 2.429 11.551 1 868 
7 Royaume-Uni • 2.287 
I sog<a>\ 1.360 I 135 460(a) 8 Danemark 10 9 Norvege(195S) : 78 
I 
35 I 13 10 Suede .. 399 111 -
11 Autriche 74 51 
I 
106(b) 
12 Suisse .. 128 
' 
1 (10.912) 1 (2.424) (3.908) 
~tats-Unis I 13.44~ 13 14.964 3.826 4.534 
I 
929 
14 Canada 943 228 
15 U.R.S.S. 3.798(c) 631 1.626 
(a) Estimations du << Verbond der Chemischen Jndustrie >> (AIIemagne). 
(b) Annee 1950. 
(c) Annee 1955. 
On n'est qu'insu(fisamment informe sur Ia production de l'industrie chimique dans Jes 
differentes parties du monde. La Communoute produit en acide su/furique, soude causti-
que et carbonate de soude, environ Ia moitie de ce que les Etats-Unis fournissent tandis 
que Ia production de I'U.R.S.S. est considerablement plus foible que celle de Ia Commu-
naute. 
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Tableau 31 
PRODUCTION DE CIMENT ET DE BRIQUES DE CONSTRUCTION 
Annee 1956 
Pays 
1 Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique" 
3 France 
4 ltalie 
5 Luxembouig: 
6 Pays-Bas 
til& I Communaute .. . .. . . 
7 Royaume-Uni 
8 Danemark 
9 Norvege. 
10 Suede 
11 Autriche 
12 Suisse 
1 a121 
13 £tats-Unis. 
14 Canada .• 
15 U.R.S.S. 
Ciment 
(en milliers 
de tonnes) 
I 
19.659 
334 
4.664 
11.388 
11.337 
163 
1.256 
48.801 
12.967 
1.187 
916 
2.498 
1.936 
2.379 
70.684 
53.250(a) 
4.692 
24.864 
Briques de 
construction 
(en millions 
d'unites) 
5.729 
69 
2.194 
(b) 
2.841 
5 
1.486 
6.861 
460 
96 
336 
848 
8.085 
506(c) 
21.500 
(a) Ciment Portland seulement (94% de Ia production totale en 1954). 
(b) La production de briques de construction a atteint en France, 4.105 millions de 
tonnes en 1956 (y compris hourdis). 
(c) Ventes des producteurs. 
En ce qui concerne Ia production de ciment, Ia Communaute se trouve oussi d Ia deuxieme 
place dans le monde, d foible distance derriere les £tats-Unis d'Amerique. Pour les briques 
de construction, it n'est pas possible d'etablir des comparaisons completes car les unites 
de mesure utilisi!es dons les statistiques ne sont pas uniformes. 
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BROCHES A FIL1!R ET M~TIERS A TISSER 
(Nombre install&) 
Annee t956 
Broches 
Pays a filer 
le coton 
1 Allemagne (R.F.) . 5.954 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre -
2 Belgique 1.661 
3 France 5.547 
4 Ita lie 5.726 
5 Luxembourg -
6 Pays-Bas . 1.077 
1 a61 Communaute .. I 19.965 
7 
I 
Royaume-Uni 
8 Danemark . 
9 Norvege 
10 Suede .. 
11 
I 
Autriche 
12 Suisse 
13 I ~tats-Unis 
14 Canada .... 
15 U.R.S.S. (1955) 
(a) 31 janvier 1957. 
23.972 
106 
80 
497 
596 
1.188 
46.404 
21.897 
980 
10.002 
(b) Seulement metiers automatiques. 
(c) 1955. 
(d) Recensement fin de mars 1957. 
(e) 1954. 
(f) 1951. 
(g) y compris les metiers a tisser les tapis. 
Metiers 
a tisser 
le eaton 
(a) 
132,0 
-
34,6 
129,0 
121,6 
-
34,4 
451,6 
286,9 
2,6 
2,1 
8,5 
13,2 
11,5 
782,4 
360,1 (b) I 
15,0 
215,1 
Broches 
a filer 
Ia Iaine 
1.230 (c) 
-
708 
1.917 
1.522 
-
330 
5.707 
4_:_854(d)l 
116 
193(c)l 189 
224(e) 
(11 .283) I 
1.559 I 233(c) 
599 
Tableau 32 
en miUiers 
Metiers 
a tisser 
Ia Iaine 
19,9(c) 
-
10,0 
24,2 
24,0 
-
7,1 
85,2 
55,9(d) 
1,8 (f) 
2,1 (g) 
4,0(c) 
3,1 
2,8(e) 
(154,9) 
20,4 
2,6(c) 
14,9 
les chiffres de capacite reproduits ci-dessus ne donnent qu'une representation grossiere 
des ordres de grandeur car ils ne renseignent pas sur l~anciennete et le rendement des 
installations. Si /'on ne considere que /es chiffres, le nombre de broches dans l'industrie 
cotonniere de Ia Communaute est tres voisin de celui des U.S.A.; /'ecart avec I'U.R.S.S. 
est considerable. 
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Tableau 33 
PRODUCTION DE FILtS ET DE TISSUS DE LAINE ET DE COTON (a) 
Annee 1956 
en milliers de tonnes 
Laine Co ton 
Pays 
Files I Tissus Files I Tissus 
1 Allemagne (R.F.) . 
(sans Ia Sarre) 
117,8 72,0 396,0 277,2 
1a Sarre - - - -
2 Belgiq~e 45,4 16,1 108,0 79,6 
3 France 143,0 74,9 280,8 196,8 
4 ltalie 130,0 82,6 190,2 144,0 
5 Luxembo~rg - - - -
6 Pays-Bas 29,7 26,5 69,8 65,0 
-·--
1 il6! Communaute. ·I {465,9) 1 {272. 1) 1 {1.044,8) 1 {762,6) 
7 Royaume-Uni 240,2 104,0 318,0 241,2 
8 Danemark 6,9(b) 3,1 (b) 6,9 5,2(b) 
9 Norvege 7,7 3,0 2,7 3,8(b) 
10 Suede. 13,7 11,6 27,6 22,8 
11 Autriche 12,5 5,6 24,0 15,6 
12 Suisse 
I 
31,8(b) 25,2(c) 
1 a12[ {746,9) I {399,4) {1.455,8) {1.076,4) 
13 ~tats-Unis 333.0 I 140,3 1.695 (c) 1.532,4 14 Canada . 20,4(b) 9,5 72 44,4 
15 U.R.S.S. 176 (d) 977 (d) 
(a) De serieuses reserves doivent etre faites en ce qui concerne Ia comparabilite 
internationale des chiffres du Tableau 33. En effet, les statistiques nationales 
comprennent dans une mesure tres inegale les files et tissus melanges. 
(b) Annee 1955. 
(c) Annee 1954. 
(d) Production de tissus, en millions de metres: 
tissus de Iaine: Etats-Unis: 298- U.R.S.S.: 268 (89% des Etats-Unis); 
tissusdecoton: Etats-Unis: 9.392- U.R.S.S.: 5.452 (58% des Etats-Unis). 
En ce qui concerne Ia production de l'industrie lainiilre, Ia Communaute occupe Ia pre-
miere place dans le monde; pour I' industrie cotonniere, elle se trouve vraisemblablement 
a Ia troisieme place. 
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Tableau 34 
PRODUCTION DE RAYONNE, 
DE FIBRANNE ET DE MATieRES PLASTIQUES 
Pays 
1 Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique . 
3 France 
4 ltalie. 
5 Luxembourg 
6 Pays-Bas 
usJ Communaute 
7 Royaume-Uni 
8 Dane mark 
9 Norvege . 
10 Suede .. 
11 Autrlche . 
12 Suisse 
1 a12J 
13 ~tats-Unis 
14 Canada. 
15 U.R.S.S. (1!isS) : 
·I 
Rayonne 
et acetate 
1956 
68,7 
11,0 
53,5 
65,7 
-
30,4 
229,3 
103,0(a) 
0,7 
6,6 
2,2 
12,9 
354,7 
340,0 
21,6 
51,5 
(a) Y compris autres fils synthetiques. 
(b) Y compris autres fibres synthetiques. 
en millier& de lonnes 
Fibranne 
1956 
160,0 
21,8 
53,0 
82,1 
-
12,4 
329,3 
116,0(b) 1 
14,2 
16,1 
42,5 
9,6 
527,7 
181,0 
13,0 
59,0 
Matieres 
plastiques 
1955 
420,5 
16,6 
102,2 
99,5 
-
25,7 
664,5 
329,8 
1,3 
9,0 
31,5 
9,8 
1.045,9 
1.671,0 
La Communaute est le plus gros producteur de fibranne du monde; Ia production de 
rayonne atteint les deux tiers de celle des Etats-Unis. 
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Tableau 35 
PRODUCTION DE PATES DE BOIS, DE PAPIER-JOURNAL 
ET DE PAPIER ET CARTON 
An nee 1956 
Pates Papier-
Pays de bois journal 
a b 
1 Allemagne (R.F.) . 1.338 284 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2+5 Belgiqu~ ~ i.uxem.bg 100 58 
3 France . 736 421 
4 ltalie. 325 167 
6 Pays-Bas. 128 109 
1 a61 Communaute ... I 2.627 11.039 
7 Royaume-Uni (95) 653 
8 Dane mark 5 
9 Norvege . 1.253 182 
10 Suede . 4.089 415 
11 Autriche . 574 161 
12 Suisse . 190 
I 
70 
1 8.833 1 2.520 
13 Etats-Unis 19.968 1.556 
14 Canada 9.659 5.869 
15 U.R.S.S.: 2.105 360 
(a) Indus dans « Autres papiers et cartons ». 
(b) 1955. 
en milliers de tonnes 
Papiers Aut res 
et papiers Total 
cartons et 
Kraft cartons 
c d b+c+d 
164 2.239 I 2.687 
I 30 248 336 
186 1.335 
I 
1.942 
91 670 927 
35 660 804 
506 1 5.152 1 6.696 
264 2.365 3.282 
14 135 149 
77 335 594 
477 679 1.571 
47 298 506 
25 275 370 
1.410 1 9.239 113.168 
I 
(a) 126.784 28.340 (a) 1.792 7.661 (a) 2.044(b) 2.406(b) 
La production de papier et de carton de Ia Communaute atteint environ le quart de cel/e 
des Etats-Unis. A signaler Ia production elevee du Royaume-Uni et des pays nordiques, 
ainsi que Ia production relativement foible de I'U.R.S.S. 
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Tableau 36 
VtHICULES AUTOMOBILES, PRODUCTION (a) ET MONTAGE (b) 
Annee 1956 
en milliers d'unitis 
I 
Voitures de tourisme Vehicules utilitaires 
Pays pro· I mon- pro· I mon .. I duction I tage duction tage 
1 (AIIemagne (R.F.) (c) . 847,8 I 
(sans Ia Sarre) 
- I 227,3 -
1a Sarre - - - -
2 Belgique - 103,2 - 18,8 
3 France (d) . 648,5 - 178,5 -
4 ltalie 279,7 - 36,3 -
5 Luxembourg I - i - - -6 Pays-Bas - I 17,7 2,6 5,5 
1 as\ Communaute ...... 11.776,0 I 120,9 1 444,7 1 24,3 
7 
I 
Royaume-Uni 707,6 
I 
- 297,0 -
8 Dane mark (1955) - 4,3 - 3,7 
9 Norvege - - - -
10 
I 
Suede. 37,9 
I 
13,7 19,3 1,4 
11 Autriche 0,2 10,9 4,6 0,2 
12 Suisse (1955) - 7,0 - I -
111121 2.521,7 (156,8) 765,6 (29,6) 
13 
I 
~tats-Unis (e) 5.816,1 1.104,5 
14 Canada ... 374,3 94,0 
15 U.R.S.S. 97,8 357,6 
(a) Production: vehicules fabriques soit entierement au principalement de pieces 
produites dans le pays. Les vehicules expedies sous forme d'un ensemble de 
pieces pour montage a l'etranger sont compris. 
(b) Montage: vehicules montes entierement au principalement avec des pieces 
importees. Ces donnees ne s'ajoutent pas a celles qui tigurent sous Ia produc .. 
tion puisque les vehicules montes dans les pays importateurs sont deja comptes 
dans Ia production des pays exportateurs. 
(c) Y compris les triporteurs automobiles. 
(d) Les donnees des voitures de tourisme comprennent les autobus. 
(e) Ventes des fabriques. 
D'apres J'etendue de leur tJroduction, les Etats-Unis sont 0 Ia tete de Ia construction 
automobile. Le fait remorquoble est constitue par le rapport different existant dons 
les chiffres de production de voiture de tourisme d'une part et de vehicules utilitaires 
d~autre part. Pour 100 voitures de tourisme, le nombre de vehicules utilitaires otteint 
25 dans Ia. CommunQute, 19 aux Etats-Unis et 365 en Union Sovietique. 
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Tableau 37 
NAVIRES MARCHANDS EN CONSTRUCTION ET LANCII!S (a) 
en milliers de tonneaux de jauge brute 
en Lances 
Pays construction en 
mi-1957 1956 
Allemagne (R.F.) 913 1.000 (sans Ia Sarre) 
1a Sarra .. 
2 Belgique 150 92 
3 France .. 482 299 
4 ltalie 918 358 
5 Luxembourg: 
6 Pays-Bas . 586 450 
1uj Communaute ..... . .. 
·I 3.049 2.199 
7 Royaume-Uni 2.061 1.384 
8 Dane mark 149 130 
9 Norvege. 273 172 
10 Suede 464 489 
11 Autrictu; 
12 Suisse 
1 a12\ 5.996 4.374 
13 ~tats-Unis .. 392 168 
14 Canada .. 69 22 
15 U.R.S.S. (b) 
(a) Navires de 100 tonnes brutes ou plus, non compris les navires non munis de 
machines. 
(b) La capacite des chantiers navals pour tonnage maritime de I'U.R.S.S. est estimee 
a 400.000 tonnes. 
Dans Ia construction de navires marchands, Ia Communaute occupe le premier rang 
avon! le Royaume-Uni; les Etats-Unis d'Amerique aussi bien que I'U.R.S.S. se plocent 
meme aj>res Ia Suede. 
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Tableau 38 
PRODUCTION DE MARGARINE, DE VIN ET DE BI~RE 
Annee1956 
Pays Margarine I Yin Biere 1.000 tonnes 1.000 hi 1.000 hi 
I 
1 Allemagne (R.F.) 660,8 854 38.329 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre - 1.025 
2 Belgique • 91,7 - 9.769 
3 France 93,2 50.450 13.064 
4 ltalie. 63.562 1.566 
5 Luxembourg - 63 364 
6 Pays-Bas 255,5 - 2.487 
I 
1 a61 Communaute ..... I 1.101,2 114.929 66.604 
7 Royaume-Uni 370,9 - 39.817 
8 Dane mark 90,7 - 2.980 
9 Norvege 96,8 - 801 (a) 
10 Suede 110,1 - 2.121 
11 Autriche 26,0 351 4.612 
12 Suisse 428 2.686 
1 il121 1.795,7 115.708 119.621 
13 ~tats-Unis 623,0 9.557 106.420 (b) 
14 Canada. 57,5 249 10.372 
15 U.R.S.S. 436,0 4.700 (a) 18.070 
(a) Annee 1955. 
(b) Le chiffre des Etats-Unis comprend Ia production de I' Alaska, de Hawai et de 
Porto-Rico. 
On ne dispose que de donnees insuffjsontes sur lo fabrication industrie//e des produits 
o/imentoires et ossimi/es. Lo Communoute produit d peu pres outont de margarine que 
/es Etots-Unis et I'U.R.S.S. reunis; dons /e domoine de Ia production de vin, e//e se trouve 
aussi a Ia premiere place des pays pris ici en consideration. 
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Tableau39 
PRODUCTION DE TABAC 
Annee 1956 
Pays 
1 Allemagne (R.F.) (a) 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique . 
3 France . 
4 ltalie. 
5 Luxembourg 
6 Pays-Bas 
1 a6i Communaute ..... I 
7 Royaume-Uni (1954) 
8 Danemark (1955) 
9 Norvege (1955) 
10 Suede 
11 Autriche 
12 Suisse 
I 
1 a12j 
13 
I 
Etats-Unis 
14 Canada. 
15 U.R.S.S. 
Ligares 
en millions 
d'unites 
4.793 (b) 
44,4 (b) 
127,0 
155,1 
(c) 
-
1.240 (b) 
119 1 221 
"·'(b) I 17,1 
88,5 
488 
5.767 (e) 
258 
Cigarettes 
en millions 
d'unites 
50.011 (b) 
1.583 (b) 
10.252 
41.554 
41.322 (b) 
12.300 (b) 
(157.022) 
112.378 
4.485 
1.446 (b) 
5.413 
7.946 
8.729 
(297.419) 
424.246 (f) I 
27.353 
203.300 
Tabac 
en tonnes 
12.817 
392 
9.414 
17.423 
6.117 
9.900 
56.063 
16.482 
3.520 
3.490 
4.052 
1.137 
2.098 (d) 
(86.842) 
83.873 
10.651 
Remarque: Sauf avis contraire, les cigarillos sont comptes avec les cigarettes, et le tabac 
a priser avec le tahac A fumer eta mftcher. Un facteur de conversion de I million de cigaret-
tes pour une tonne m6trique a Cte applique dans quelques cas oii 1a production de cigarettes 
n. etait connue qu' en pqids. 
(a) Ventes. 
(b) Cigarillos compris avec les cigares. 
(c) Exprimee en poids, Ia production de cigares et cigarillos en ltalie a atteint 
1.930 tonnes en 1956. 
(d) Tabac a fumer seulement. 
(e) Cigares pesant 1.360 grammes ou plus par mille; non compris 231 millions de 
cigares fabriques dans les entrepOts de douane. 
(f) Y compris les cigares pesant moins de 1.360 grammes par mille. 
La production mondiale de cigares est concentree dans Ia Communaute (Repub/ique 
federale, Pays-Bas) et aux Etats-Unis. Dans Ia production de cigarettes, Ia Communaute 
se place au troisii!me rang~ suivie de pres par le Royaume-Uni. 
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1a 
2 
3 
4 
5 
6 
U&l 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 a 121 
13 
14 
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Tableau 40 
CONSTRUCTION: NOMBRE DE LOGEMENTS TERMIN~S 
Annee 1956 
Logements Pour 
Pays termines mille (en milliers) habitants 
Allemagne (R.F.) 
I 
560,5 11,3 
(sans Ia Sarre) 
Sarre . 9,8 9,8 
Belgique ' 44,1 4,9 
France ! 236,5 5,4 
ltalie I 231,6 4,8 
Luxembourg. 
I 
1,3 4,2 
Pays-Bas 68,2 6,4 
Communaute 
I 
1.153,0 7,1 
Royaume-Uni 310,0 6,1 
Dane mark 19,8 4,4 
Norvege. 27,3 7,9 
Suede 57,6 7,9 
Autriche 42,0 6,0 
Suisse 39,4 7,8 
----
1.649,1 6,8 
~tats-Unis. 
Canada. 135,7 8,4 
U.R.S.S. 1.613,0 8,0 
En 1956, pres de 1,2 million de logements ant ete ocheves dons Ia Communaute- soit 
environ 7 logements par 1.000 habitants. Proportionne/lement au nombre d'hobitonts 
I'AIIemagne et Ia Sarre viennent en t~te pour Ia construction des logements, suivies par 
le Canada et I'U.R.S.S. L'obsence de donnees relatives d Ia toille des logements rend ce 
tableau mains signi(icotif. 
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Tablgau 41 
CHEMINS DE FER: LONGUEUR DU R~SEAU, 
VOYAGEURS-KILOMlTRES ET TONNES-KILOMlTRES 
Annee 1955 
Longueur Voyageurs- Tonnes-des !ignes kilometres kilometres Pays exploitees (en millions) (en millions) (en km) 
1 Allemagne (R.F.) 36.875 37.284 48.859 
1a 
(sans Ia Sarre) 
Sarre ... 530 924 1.042 
2 Belgique . 4.918 7.633 6.678 
3 France 39.810 27.780 46.900 
4 ltalie . 21.923 26.071 14.685 
5 Luxemb~~rg 393 254 612 
6 Pays-Bas 3.178 7.573 3.440 
'a61 Communaute ..... I 107.627 107.519 122.216 
7 Royaume-Uni 30.944 32.683 (b) 34.916 (b) 
8 Danemark 4.563 3.147 1.171 
9 Norvege 4.411 1.571 1.059(c) 
10 Suede 16.357 6.163 10.320 
11 Autriche 6.698 5.806 7.421 
12 Suisse 5.088 7.132 3.249 
1 a 121 175.688 164.021 180.352 
13 ~tats-Unis 
I 
355.747 (a) 
I 
45.944 915.247 
14 Canada. 4.654 96.615 
15 U.R.S.S. 120.700 141.400 970.900 
(a) 1954. 
(b) Non compris le trafic de !'Ulster Transport Authority, 
(c) A !'exclusion des transports de minerai de fer sur le chemin de fer d'Ofoten. 
Le tableau montre trois differences caracteristiques entre les grands espaces economiques: 
compare d Ia super(icie, le reseau de voies ferrees de Ia Communaute est plus dense que 
celui des U.S.A. et surtout que celui de I'U.R.S.S. Le nombre de voyageurs-kilometres 
est de loin plus foible aux U.S.A. (concurrence des transports par route et par air); 
~n ce qui concerne le nombre de tonnes-ki/ometres dans le transport des marchandises, 
'I n'y a au'une foible difference entre les U.S.A. et I'U.R.S.S. 
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Tableau 42 
Pays 
NAVIGATION INTI!RIEURE 
Annee 1956 
Longueur Bateaux en service 
totale 
des voies Capacite navigables 
Total 
des 
tonnes-
kilometres 
I 
Nombre de charge en km 
en 1.000 t (en millions) 
1 Allemagne (R.F.) 5.149 7.875 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique 1.819 6.375(b) (c) 
3 France 12.872 10.303 
4 ltalie 2.540(a) 1.703 
5 Luxembo~rg - -
6 Pays-Bas 6.772 17.806 
1 a&l Communaute 0 ·I 29.152 144.062 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Royaume-Uni 
Danemark 
Norvege 
Suede. 
Autriche 
Suisse 
~tats-Unis 
Canada . 
U.R.S.S. 
(a) Y compris 403 km de lacs. 
(b) 1955. 
3.737 
1.213(b) 
368 306 
21 354 
132.000 
4.206 
2.402(b) 
3.568 
142 
-
4.327 
14.645 
216 
277 
I 
(c) Non compris les remorqueurs d'entreprises et les « pousse-cul ». 
(d) Sans l'ltalie. 
32.047 
4.493 
9.265 
-
16.696 
62.501 (d) 
301 
547 
18 
70.200 
Comparee aux conditions existont dans d~ autres pays europeens. Ia navigation interieure 
joue un grand r61e dans Ia Communaute: pres de 30.000 km de voies navigables, plus 
de 44.000 bateaux representant 15 millions de tonnes de capacite de chargement. 
Le nombre total de tonnes-kilometres est presque aussi eleve dans Ia Communaute qu'en 
U.R.S.S. 
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VI!HICULES A MOTEUR EN CIRCULATION 
Annee 1956 
I 
Voitures de tourisme 
Vehicules Pays 
utilitaires pour 
en milliers I en milliers 1.000 habitants I 
1 Allemagne (R.F.) 2.205 I 44 1.199 (sans Ia Sarre) 
1a Sarre .. 38 38 20 
2 Belgique 0 0 539 60 150 
3 France 0 0 0 3.477 80 1.426 
4 ltalie 1.051 22 389 
5 Luxembo~rg 24,3 78 6,9 
6 Pays-Bas 327,5 30 130,1 
1 a&l Communaute .. j 7.662 47 3.321 
7 Royaume-Unl (a). 3.908 78 1.254 
8 Danemark 248,2 56 113,9 
9 Norvege 133,8 39 98,7 
10 Suede. 735 100 120,4 
11 Autriche 187,9 27 68,4 
12 Suisse 309 61 61,8 
' 
1 a1z! 13.184 55 5.038 
13 ~tats-Unis 54.332 323 10.880 
14 Canada .. 3.187 198 1.008 
15 U.R.S.S. (c) 
(a) Non compris l'lrlande du Nord. 
Tableau 43 
I Moto-
cycles 
(en milliers) 
1955 
I 
3.560 
I 268(b) 2.500(b) 
I 
2.620 
9 
654 
(9.6tt) 
1.242 
125 
62 
292 
302 
216 
(tt .850) 
412(b) 
40(b) 
(b} 1953. . 
(c) D'apres «The American Automobile >> le nombre total de vehicules automobi-
les atteignait en U.R.S.S. 3.300 mille au debut de 1958. 
Le nombre de vehicules de tourisme atteint, aux U.S.A., sept fois et /e nombre de vehicu/es 
utilitaires plus de trois (ois ce/ui de Ia Communaute. Les donnees relatives a /'Union 
Sovietique sont inconnues. 
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Tableau 44 
Pays 
:J Allemagne (R.F.) (sans Ia Sarre) Sarre. 
2 Belgique· 
3 France 
4 ltalie 
5 Luxembourg 
6 Pays-Bas . 
AVIATION CIVILE 
Annee 1956 
I I Voya- Places 
Nombre geurs- dispo-
de f'!o'!'bre km nibles-
societes d av1ons I km (en (en I I millions) millions) 
1 15 287 558 
-
- - -
1 72 679 1.253 
3 149 3.262 4.864 
2 28 429 805 
- - - -
1 83 1.725 2.788 
Charge-
ment 
en% 
51,4 
-
54,2 
67,0 
53,3 
-
61,9 
1 a61 Communaute .... ·I 8 3471 6.382,10.2681 62,2 
7 Royaume-Uni 3 165 3.188 
I 
4.764 66,9 
8 Danemark} 
9 Norvege 1 65 1.309 2.288 57,2 
10 Suede .. 
I 11 Autriche I 12 Suisse 1 29 604 936 64,5 
13 606,11.483 ! 18.2561 62,9 
13 
I 
~tats-Unis .. 10(a) 1.065 40.020 162.2641 64,3 14 Canada (1955) . 1.864 
15 U.R.S.S. ... 
(a) Excepte 2 societes d'helicopteres. 
Les Etats-Unis d' Amerique, avec une super(icie equivalant cl six fois ce//e de Ia Com-
munaute. ont d peine plus de compagnies de navigation aerienne que Ia Communaute. 
Leur nombre d' avions est triple et le nombre de voyageurs-kilometres atteint presque 
sept fois celui de Ia Communaute. 
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Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre .. 
2 Belgique 
3 France 
4 ltalie .... 
5 luxembourg. 
6 Pays-Bas . 
1 a6/ Communaute 
7 Royaume-Uni 
8 Danemark 
9 Norvege. 
10 Suede . 
11 Autriche 
12 Suisse 
13 £tats-Unis. 
14 Canada . 
15 U.R.S.S. 
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Tableau 45 
FLOTTE MARCHANDE (a) 
Au 1" decembre 1957 
en milliers de tonneaux de jauge brule 
Pays 
·I 
Flotte 
marchande 
to tale 
3.575 
562 
3.865 
4.729 
4.316 
17.047 
18.884 
1.834 
8.466 
3.092 
95 
49.418 
22.841 1 455 (b) 
2.787 I 
I 
dont: 
Petroliers 
396 
110 
1.457 
1.438 
1.094 
4.495 
5.690 
638 
4.815 
1.029 
16.667 
3.976 
167 
445 
(a) Seulement navires de 300 tonneaux et plus. 
(b) A !'exclusion des navires marchands des Grands Lacs, dont Ia flotte atteignait 
934.000 tonneaux en 1955. 
La Communaute dispose d'une (lotte marchande plus petite que celle des ftats-Unis 
ou celle du Royaume-Uni; en ce qui concerne Ia (lotte de petroliers, Ia Communaute se 
place avant les U.S.A. mais effe a un tonnage inferieur a celui de Ia Norvege par exemple. 
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Tableau 46 
STRUCTURE DE LA CONSOMMATION PRIVII!E 
An nee 1956 
en pourcentage des dipenses totales de con.somrnalion 
Pays I Alirryen-1 Habille-1 Loye I Biens I Autres tatoon ment r durables 
1 Allemagne (R.F.) (a) . 32,3 14,4 7,5 I 45,8 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre . 
2 Belgique 31,2 9,3 13,2 8,4 37,9 
3 France 33,5 13,7 3,5 8,8 40,5 
4 ltalie 46,5 10,7 2,8 3,2 36,8 
5 Luxembouig 35,3 13,4 9,1 9,9 32,3 
6 Pays-Bas . 36,6 17,0 6,3 9,7 30,4 
______ _________, 
1 a61 Communaute ..... I 35,6 I 13,3 5,6 1 45,5 
7 Royaume-Uni 
8 Danemark 
9 Norvege 
10 Suede .. 
11 Autriche 
12 Suisse 
13 I ~tats-Unis 
14 Canada . 
15 U.R.S.S .. 
I 
(a) Annee 1955. 
33,1 
28,1 
31,1 
30,7 
37,1 
26,5 
22,5 
I 
10,2 
12,1 
16,0 
13,7 
13,4 
8,8 
9,9 
8,3 8,7 39,7 
6,3 11,1 42,4 
6,5 10,3 36,1 
8,9 9,2 37,5 
4,2 10,8 34,5 
I l 
12.2 
1
10.0 I 42.5 13,5 10,8 43,2 
Par suite d'un revenu par habitant plus eleve aux U.S.A., on n'y consacre qu'un quart 
des depenses de consommation a /'alimentation contre 36 % dans Ia Communaute. 
Par contre, /es parts des depenses relatives aux foyers et aux biens durables sont relative-
ment plus grandes en Amerique. On ne dispose pas de donnees utilisables pour I'U.R.S.S. 
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Tableau 47 
NIVEAUX DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
Annie 1955-1956 
Calories I Proteines (nombre (gr. Matieres grasses Pays par t&te 
I 
par t&te (gr. par tete 
par jour) par jour) 
1 Allemagne (R.F.) . 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2+5 Belgique-L.u~e"mhou~g: 
3 France 
4 ltalie. 
6 Pays-Bas 
1 a&l Communaute ..... I 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Royaume-Uni 
Danemark 
Norvege 
Suede 
Autriche 
Suisse 
!Otats-Unis 
Canada 
U.R.S.S. 
(a) Premieres annees d'apres-guerre 
(b) Annee 1954-55. 
par jour) 
2.990 
2.980 
2.830 
2.550 
2.910 
2.810 
3.230 
3.330 
3.250 
3.010 
2.940 
3.100 
2.932 
3.230 
3.210 
3.020 (a) 
79 
87 
99 
74 
79 
83 
84 
93 
94 
85 
86 
93 
84 
97 
97 
121 
117 
92 
66 
121 
97 
137 
144 
140 
127 
103 
118 
108 
147 
132 (b) 
lei aussi il convient d'attirer /'attention sur Ia difficulte des comparaisons dans des 
domoines tels que la consommation de calories par habitant, etc. Dans la Communaute, 
on consomme un peu mains de calories, mains de proteines et mains de matii!res grasses 
qu'aux U.S.A. et au Royaume-Uni. II n'est pas possible d'exprimer ces trois groupes 
de consommation en une notion commune. 
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CONSOMMATION DE C~R~ALES, 
DE POMMES DE TERRE ET DE SUCRE 
Moyenne 1953-1956 
Tableau 48 
en kg par ~te, par an 
total des cereales pommes 
Pays cereales panifiables de terre 
(en farine) (en farine) (a) 
1 Allemagne (R.F.) 97,0 92,5 161,5 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 105,0(b) 175,0 
2+5 Belgiqu.e-·L~xembourg 104,0 98,7 149,0 
3 France 110,7 105,9 131,7 
4 ltalie 148,0 124,7 46,3 
6 Pays-Bas 92,1 86,4 106,9 
1 a&l Communaute ...... I 115,5 I 105,3 115,9 
7 Royaume-Uni I 90,2 83,7 100,7 
8 Danemark 92,9 84,3 132,0 
9 Norvege 98,4 89,2 104,2 
10 Suede. 78,0 72,6 102,8 
11 Autriche 117,9 107,8 107,6 
12 Suisse 102,0 91,7 81,1 
108,1 99,0 1 111,5 
13 I ~tats-Un•s 76,4 58,1 (c) 
14 
I 
Canada (1954~5S) : 76,1 68,2 
15 U.R.S.S. 
(a) Y compris Ia farine en terme de pommes de terre fraiches. 
(b) Sans le riz. 
(c) Poids du produit. 
46,1 
60,1 
I sucre et 
analogues 
I 
27,5 
27,5 
27,8 
27,4 
16,4 
40,6 
24,9 
48,0 
48,1 
39,9 
44,2 
28,9 
38,9 
31,4 
43,5 
47,6 
Ce tableau prolonge /'analyse du tableau 47. L'americain mange moins de cereales et 
mains de pommes de terre, mais il consomme beaucoup plus de sucre. 
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Tableau 49 
CONSOMMATJON DE VIANDE, 
POISSON, GRAJSSE ET PRODUITS LAITJERS 
Moyenne 1953-1956 
kg par lite, par an 
Total 
Viande Poisson CEufs des Beurre 
(poids (poids graisses (teneur Lait Pays et huiles 
en car- debar- (en co- (teneur en liquide 
cassel que) quille) en graisse) 
graisse) 
1 Allemagne (R.F.) 46,1 15,1 9,7 24,9 5,7 128,0 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 40,2 8,8 23,7 7,0 107,5 
2+5 Belgique-L.u~b·g. 49,8 15,7 13,9 22,3 9,4 91,6 
3 France . 74,6 14,1 11,0 12,3 5,6 88,6 
4 ltalie . 19,4 12,2 7,4 12,7 1,2 52,3 
6 Pays-Bas 37,5 13,3 7,6 27,4 2,6 199,9 
1a61 Communaute .. I 45,4 13,9 1 9,5 1 17,8 1 4,3 1 97,4 
7 Royaume-Uni . 59,8 
I 
15,9 13,2 21,7 6,1 155,7 
8 Danemark 60,5 30,6 7,5 24,8 7,2 159,6 
9 Norvege 35,2 39,6 7,2 27,3 3,5 235,7 
10 Suede 51,2 
I 
45,1 10,3 21,4 8,8 222,5 
11 Autriche 45,3 6,7 
I 
7,6 17,0 3,5 178,4 
12 Suisse . 49,6 7,7 9,0 16,8 5,2 219,9 
11l121 48,8 15,6 10,2 18,9 4,9 121,4 
13 I £tats-Unis . . . 82,6 (12,4) 21,8 20,1 3,2 158,3 
14 Canada (1954-55) 80,0 (18,0) 16,8 19,9 7,6 194,2 
15 U.R.S.S. . . (a) (a) (a) 
(a) D'apres Ia « Pravda >> du 25 mai 1957, Ia relation entre les Etats-Unis et I'U.R.S.S. 
ehait Ia suivante: 
Viande kg par tete 
Beurre kg par tete 
Lait kg par tete . 
Etats-Unis 
102,3 
3,8 
343 
U.R.S.S. 
32,3 
2,8 
245 
La consommation par habitant aux U.S.A. depasse aussi de loin celle de Ia Communaute 
pour Ia viande, les ceufs et le lait liquide. On constate cependant d'importantes diffe· 
rences de consommation d l'interieur de Ia Communaute. 
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Tableau 50 
CONSOMMATION DE FIBRES TEXTILES POUR HABILLEMENT 
Moyenne 1955-1956 
kg par tite, par an 
Fibranne Fibres 
Pays Coton et Laine synthe- Total 
rayonne tiques 
1 Allemagne (R.F.) 5,3 3,4 2,1 0,3 11,0 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre ...... 
2+5 Belgique-Luxembourg 4,0 2,1 1,1 0,3 7,4 
3 France 5,2 1,7 1,8 0,3 8,9 
4 ltalie 2,9 1,3 0,4 0,2 
I 
4,7 
6 Pays-Bas 6,2 2,1 2,6 0,2 11,1 
1 a&l Communaute ..... I 4,5 I 1,5 0,3 1 8,3 
7 Royaume-Uni 5,9 3,0 2,7 0,4 12,0 
8 Dane mark 4,2 1,3 1,9 0,3 7,5 
9 Norvege 4,4 2,4 2,3 (a) 9,0 
10 Suede. 5,8 2,2 2,2 0,3 10,4 
11 Autriche 3,3 2,7 1,4 0,2 7,5 
12 Suisse 6,1 0,9 2,7 0,5 10,1 
I 
1 a121 4,9 2,3 I 1,8 I 0,3 I 9,2 
13 Etats-Unis 11,5 3,4 
I 
1,2 
I 
1,0 
I 
17,1 
14 Canada 7,1 2,9 1,8 0,6 12,3 
15 U.R.S.S.(b) 4,5 1,3 0,8 0,1 6,6 
(a) Compris avec fibranne et rayonne. 
(b) U.R.S.S. + Europe orientale. 
En 1955/56, Ia consommation de fibres d'habillement par habitant a atteint en moyenne 
8 kg dans Ia Communaute, c.-a-d. presque Ia moitie de celle des U.S.A. et un quart 
de plus qu•en Union Sovietique. oU les conditions climatiques provoquent cependant 
des besoins d'habi/lement plus e/eves. II reste cl sou/igner /es grandes differences cons-
taMes d'un pays d /'autre dans /e genre des fibres consommees. 
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Tableau 51 
CONSOMMATIOM O'tNERGIE ET D'ACIER PAR HABITANT (a) 
Annee 1956 
en kilogrammea 
Consommation Consommation 
brute d'energie apparente d'acier 
Pays par habitant par habitant 
(en equivalent (en equivalent 
de houille) d'acier brut) 
1 Allemagne (R.F.) 3.600 417 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 8.690 (b) 
2+5 Belgique-Luxembourg 4.340 296 
3 France 2.680 276 (d) 
4 Ita lie 1.120 120 
6 Pays-Bas : 2.450 237 
1861 Communaute ....... 
·I 2.680 276 
7 Royaume-Uni 5.030 380 
8 Danemark 2.620 182 
9 Norvege. 5.660 282 
10 Suede 4.590 385 
11 Autriche' 2.430 205 
12 Suisse . 3.180 263 
1 a 121 3.280 297 
13 ~tats-Unis. 8.580 600 
14 Canada .. 8.250 399 
15 U.R.S.S. 2.450 (c) 235 
(a) Pour des raisons de comparabilite on a utilise les chiffres des Nations Unies. 
Ceux-ci different quelque peu des chiffres publies dans le Memento de Statis-
tiques de Ia C.E.C.A. 
(b) An nee 1955; non compris les produits derives du petrole. 
(c) Donnees de Ia production, ajustees parti<llement pour tenir compte des 
echanges; elles semblent correspondre de pres ~ Ia consommation. 
(d) Y compris Ia Sarre. 
La consommation d'energie et d'acier par habitant constitue, en regie generole, un bon 
sympt6me du degre d'industrialisation d'espaces economiques. La distance qui separe 
Ia Communaute du niveau de consommation des Etots-Unis reste grande, tandis que 
/'Union Sovietique s'est deja rapprochee a 85 ou 90 % du niveau de consommation de Ia 
Communaute. 
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SITUATION DU LOGEMENT 
Annee 1953 
Nombre 
de logements 
Pays pour 
en I 1.000 en miffiers habi- miffiers 
tants 
Aflemagne (R.F.) . I 226 44.271 10.9661 (sans Ia Sarre) 
Sarre ... 210 216 975 
Belgique. 3.050 347 11.271 (a) 
France (b) 13.402 326 39.583 
ltafie (b) . 11.9~ I 245 39.237 Luxembourg 272 
Pays-Bas .. 2.400 230 11.600 
I 
1 a&l Communaute • ·1(42.067) I (265)1(147.250)(d)l 
7 Royaume-Uni (c) 14.386 I 
8 Dane mark 1.360 
9 Norvege . 941 
10 Suede . 2.464 
11 Autriche : 2.100 
12 Suisse. 1.384 
1 a121 1 (64.702) 1 
13 llttats-Unis (1950) . 
14 Canada (1951) (c). 
15 U.R.S.S. (e) ... 
145.9831 3 .. 409 
(a) Chiffres du dernier recensement. 
(b) Annee 1954. 
282 
I 
66.000 
312 5.200(a) 
279 4.000 
342 7.700 
320 I 7.350 282 6.677 
(274)1 (244.177) 
3041 (210.000) 
243 . 
. . 
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Tableau 52 
Nombre 
de pieces 
pour 
1.000 I par habi- logement 
tants 
913 4,0 
997 4,6 
1.324(a) 3,9(a) 
963 3,0 
805 3,3 
1.099 4,8 
(926) 1 (3,5) 
1.295 4,6 
1.184 4,0 
1.207 4,3 
1.069 3,1 
1.055 3,5 
1.362 4,8 
(1.032) (3,8) 
(1.400) 4,6 
(c) If n'est pas tenu compte des logements vacants dans les chiffres concernant les 
logements et les pieces. 
(d) Y compris une estimation pour le Luxembourg. 
(e) Pour I'U.R.S.S. on ne dispose pas de donnees com parables. D'apres « Voprossy 
Ekonomiki » 1957, n• 8, p. 5, Ia population urbaine de I'U.R.S.S. (87 millions 
d'habitants) dispose d'une surface habitable de 640 millions de m', c.-a-d. 7,36 m' 
par habitant. 
En ce qui concerne Ia situation du logement. il n'existe que des statistiques insuffisontes 
et peu comparables de pays d pays. Dans Ia Communaute, on compte un peu plus de 
250 /ogements par 1.000 habitants - beaucoup moins par exemple que dans /es pays 
nordiques. 
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Tableau 53 
LOGEMENTS POSS~DANT L'~LECTRICIT~, 
L'EAU COURANTE ET UNE SALLE DE BAINS 
en pourcentage du nombre total de logements 
Pays 
1 Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgique 
3 France 
4 ltalie 
5 Luxembourg 
6 Pays-Bas . 
1 a&l Communaute .. I 
7 Royaume-Uni 
8 Danemark 
9 Norvege (b) . 
10 Suede .. 
11 1 Autriche 
12 , Suisse ... 
13 Etats-Unis 
14 Canada 
15 U.R.S.S .. 
An nee 
1955 
1951 
1947 
1954 
1951 
1947 
1956 
1951 
1946 
1954 
1951 
1950 
1951 
Elec-
tri-
cite 
98,8 
99,9 
95,4 
93,0 
I 
78,2 
100,0 
98,1 
I 
88:0 I 
83,0 
93,7(c)l 
oo,1 I 
92,1 
87,0 
Eau courante 
a l'inte-
rieur du 
logement 
48,5 
58,4 
34,0 
93,0 
90,4 
81,4 
67.,0(c) 
34,2 I 
81,6 
74,0 
a l'inte-
rieur ou 
a l'exte-
rieur 
79,4 
99,8 
56,1 
94,3 
42,7 
97,0 
94,5(a) 
65,0 
68,7 
63,3 
83,9 
(a) Grande-Bretagne seulement. Les donnees se rapportent aux menages. 
(b) Non compris Ia province de Fin mark (environ 60.000 habitants). 
(c) Chiffres de l'annee 1945. 
(d) Salles de douches et saunas non comprises. 
(e) Installation de bain ou douche, privee ou partagee. 
Salle 
de 
bains 
31,6 
21,9 
8,4 
10,4 
10,1 
21,0 
26,8 
62,4(a) 
16,0 
27,6(d) 
10,6 
71,2(e) 
60,8 
La diversite des annees de reference rend /es donnees de ce tableau di(ficilement compa-
rab/es, surtout en ce qui concerne /es logements pourvus d'eau courante et de salle de 
bain, du fait que les constructions nouvelles sont presque partout mieux equipees de ces 
installations. 
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Tableau 54 
POSTES DE RADIO, DE T~L~VISION ET T~L~PHONES 
Annee 1956 
Postes recepteurs Tele-vision Telephones 
radio (a} pastes 
Pays 
I 
par recep- par 
en 1.000 teurs 
en I 1.000 milliers habi- en milliers habi-
tants milliers tants 
1 Allemagne (R.F.} . 
I 
13.811 277 700 
4.3: I 87 (sans Ia Sarre) 
1a Sarre 240 240 3,5 60 
2 Belgique: · 2.222 249 150 931 104 
3 France. 10.158 233 442 3.313[ 76 
4 ltalie. 6.306 131 367 2.4441 51 5 Luxemb·o~rg 84 269 1 36 114 
6 Pays-Bas. 2.878 264 99 1.229 113 
1 a61 Communaute .. I 35.699 219 1.763 112.3361 76 
7 / Royaume-Uni 14.434 (b) 281 I 6.570 I 7.167 139 8 Danemark .. 1.421 318 44 920 206 9 Norvege . 968 280 0,3 615 178 
10 Suede .. 2.548 348 
I 
13 
I 
2.313 316 
11 Autriche . 1.790 256 6 541 77 
12 Suisse .. 1.268 252 20 
! 
1.294 257 
1 a 121 58.128 241 8.416 125.1861 104 
13 £tats-Unis 150.000 (c)l 892 42.000 
1
60.190 I 358 14 Canada 9.050 (c) 563 2.450 4.500 280 
15 U.R.S.S. 29.571 (c) 148 1.324 2.067 10 
(a) Nombre de licences. 
(b) Y compris 6.570.000 licences combinees radio-television. 
(c) Estimation du nombre de recepteurs en service. 
L'equipement en appareils rl!cepteurs de radio et de television et en telephones est con-
sidl!rl! comme un critere de bien-etre. La Communaute n'a pas encore atteint jusqu'd 
present /e niveau du Royaume-Uni ni ce/ui des pays nordiques et est loin de ce/ui des 
Etats-Unis d' Amerique. 
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COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 55 
IMPORTANCE RELATIVE DU COMMERCE EXTERIEUR 
Annee 1956 
Importations Exportations 
en% en% Solde 
en 
du en $ en du en $ (b) Pays 
mil- pro- par mil- pro- par en 
lions duit tite lions duit tl!te millions 
de natio- d'ha- de natio- d'ha- de$ nal bi- nal bi-$ brut tant $ brut tant 
(a) (a) 
Allemagne (R.F.) . 6.616,5 13,8 127,2 7.357,7 17,9 141,4 + 741,2 
(sans Ia Sarre) 
Belgique-Luxembg 3.277,7 31,7 354,8 3.167,5 33,5 343,0 - 110,2 
France-Sarre 5.553,3 10,3 124,5 4.541,4 9,9 101,8 -1.011,9 
Ita lie 3.168,9 13,5 65,8 2.157,2 10,6 44,8 -1.011,7 
Pays-Bas 3.711,9 45,2 340,9 2.861,7 38,9 262,8 - 850,2 
1 a61 Communaute . . 122.328,31 1136,6120.085,51 1122,81-2.242,8 
7 Royaume-Uni 10.889,8 18,9 211,7 8.881,8 17,5 172,6 -2.008,0 
8 Dane mark 1.302,7 29,7 291,7 1.092,3 28,1 244,6 - 210,4 
9 Norvege . 1.204,9 33,0 348,0 770,4 23,1 222,5 - 434,5 
10 Suede . 2.205,3 23,6 301,8 1.940,2 22,6 265,5 - 265,.1 
11 Autriche. 973,8 23,2 139,4 849,1 22,9 121,61- 124,7 12 Suisse 1.772,9 26,1 353,0 1.447,7 22,5 288,2 - 325,2 
1233,2114.981,51 1190,41-3.367,9 
140.677,71 1168,0 135.067,01 1144,81-5.610,7 
13 ~tats-Unis 12.490,2 3,0 74,3 18.837,9 4,9 112,1 +6.347,7 
14 Canada 5.804,4 19,3 360,9 4.946,1 18,8 307,6 - 858,3 
15 U.R.S.S. 3.613,1 18,0 3.669,2 18,3 + 56,0 
(a) Les importations sent exprimees en % du produit national brut aux prix du 
marche; les exportations en % du produit national brut au coOt des facteurs. 
(b) Excedent des importations ~ (-); excedent des exportations ~ ( + ). 
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Tableau 56 
IMPORTATIONS TOTALES VENTIL~ES SELON LEUR ORIGINE 
An nee 1957 
en millions de dollars U.S. 
dent en provenance de : 
lmpor- Royau-Pays tations me-Uni Total importateurs to tales Com- Scandi- des Etats- Reste mu- navie douze Unis du naute Au- monde 
triche pays 
Suisse 
1 Allemagne (R.F.) 7.499,0 1.763,3 1.380,6 3.143,9 1.350,7 3.004,4 
(sans Ia Sarre) 
-
2+5 Belgique-Luxembourg 3.416,7 1.487,1 515,7 2.002,8 423,6 990,3 
3+1a France-Sarre 6.116,8 1.307,9 560,1 1.868,0 825,8 3.423,0 
4 ltalie 3.626,0 783,4 592,5 1.375,9 680,7 1.569,4 
6 Pays-Bas . 4.104,5 1.688,1 623,8 2.311,9 540,0 1.252,6 
1 as[ Communaute ... [24.763,0[7.029,8[3.672,7110.702,5[3.820,8110.239,7 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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Royaume-Uni 
Danemark 
Norvege 
Suede. 
Autriche 
Suisse 
Etats-Unis 
Canada . 
U.R.S.S. (i956i 
11.411,6 
1.353,0 
1.272,9 
. 2.422,3 
.11.128,4 
. 1.970,8 
1.376,3 
490,1 
397,4 
954,6 
585,5 
1.130,3 
1.068,8 
531,3 
490,5 
585,2 
130,4 
208,8 
2.445,111.359,5 
1.021,4 134,1 
887,9 112,7 
1.539,8 311,3 
715,9 140,7 
1.339,1 281,1 
7.607,0 
197,5 
272,3 
571,2 
271,8 
350,6 
119.559,0[4.934,213.015,017.949,212.339,419.270,4 
12.921,0 1.488,2 1.188,3 2.676,5 - 110.244,5 
5.865,6 246,5 603,4 849,9 4.180,61 835,1 
3.613,1 186,6 194,9 381,5 4,8 3.226,8 
1 
2+5 
3+1a 
4 
6 
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Tableau 57 
EXPORTATIONS TOTALES VENTIL~ES SELON 
LEUR DESTINATION 
Annee 1957 
en millions de dollars U.S. 
dont vers: 
Expor- Royau-Pays tations me-Uni Total exportateurs to tales Com- Scandi- des Etats- Reste mu- navie douze Unis du naute Au- monde 
triche pays 
Suisse 
Al:emagne (R.F.) 8.574,712.502,9 2.252,1 I 600,9 3.218,8 4.755,0 (sans Ia Sarre) 
Belgique-Luxembourg 
'·"'·'!'·"'·' 483,2 1.944,6 266,3 960,5 France-Sarre 5.047,4 1.274,6 715,9 1.990,5 244,4 2.812,5 ltalie 2.540,6 634,8 546,2 1.181,0 230,3 1.129,3 
Pays-Bas : 3.097,4 1.287,6 739,2 2.026,8 161,3 909,3 
1 a61 Communaute .. ·122.431,517.161,314.736,6111.897,911.503,219.040,4 
7 Royaume-Uni 9.309,9 1.287,5 887,7 2.175,21 688,4 6.446,3 
8 Dane mark 1.155,6 349,7 489,1 838,8 97,0 219,8 
9 Norvege 819,2 230,3 306,9 537,2 55,9 226,1 
10 Suede. 2.143,7 706,8 750,5 1.457,3 103,2 583,2 
11 Autriche 978,5 482,6 108,0 590,6 37,9 350,0 
12 Suisse 1.566,5 602,3 222,9 825,2 178,7 562,6 
115.973,413.659,212.765,116.424,311.161,118-388,0 
13 ~tats-Unis 20.630,5 3.125,611.767,1 4.892,7 - 15.737,8 
14 Canada . 5.149,2 424,8 883,2 1.308,0 3.091,0 750,2 
15 U.R.S.S. (1956) 3.669,2 216,4 233,2 449,6 27,2 3.192,5 
I 
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Tableau 58 
IMPORTATIONS TOTALES VENTILSES SELON LEUR ORIGINE 
Annee 1957 
en pourcentage 
dent en provenance de: 
lmpor- Royau-Pays tations me-Uni Total importateurs totales Com- Scandi- des Etats- Reste mu- navie douze Unis du naute Au- monde 
triche pays 
Suisse 
1 Allemagne (R.F.) 100,0 23,5 
(sans Ia Sarre) 
18,9 41,9 18,0 40,1 
2+5 Belgique-Luxembourg 100,0 43,5 15,1 58,6 12,4 29,0 
3+1a France-Sarre 100,0 21,4 9,1 30,5 13,5 56,0 
4 ltalie 100,0 21,6 16,3 37,9 18,8 43,3 
6 Pays-Bas . 100,0 41,1 15,2 56,3 13,2 30,5 
1 a61 Communaute .. ·1100,0 I 28,4 114,8 I 43,2 115,4 I 41,4 
7 Royaume-Uni 100,0 12,0 9,4 21,4 11,9 66,7 
8 Danemark 100,0 36,2 39,3 75,5 9,9 14,6 
9 Norvege 100,0 31,2 38,5 69,7 8,9 21,4 
10 Suede. 100,0 39,4 24,2 63,6 12,8 23,6 
11 Autriche 100,0 51,9 11,5 63,4 12,5 24,1 
12 Suisse 100,0 57,3 10,6 67,9 14,3 17,8 
7&121 100,0 25,2 15,4 40,6 12,0 I 47,4 
1 a121 I 100,0 I 27,0 ) 15,1 I 42,1 I 13,9 I 44,0 
13 ~tats-Unis 
:I 
100,0 
I 
11,5 
I 
9,2 
I 
20,7 
I 
-
I 
79,3 
14 Canada .... 100,0 4,2 10,3 14,5 71,3 14,2 
15 U.R.S.S. (1956) 100,0 5,2 5,4 10,6 0,1 89,3 
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Tableau 59 
EXPORTATIONS TOTALES VENTILII!ES SELON 
LEUR DESTINATION 
Annee 1957 
en. pourcentage 
dont vers: 
Expor- Royau-Pays tations me-Uni Total exportateurs to tales Com- Scandi- des Etats- Reste mu- navie douze Unis du naute Au- monde 
triche pays 
Suisse 
Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
100,0 29,2 26,3 55,5 7,0 37,5 
Belgique-Luxembourg 100,0 46,1 15,2 61,3 8,4 30,3 
France-Sarre 100,0 25,3 14,2 39,5 4,8 55,7 
ltalie 100,0 25,0 21,5 46,5 9,1 44,4 
Pays-Bas : 100,0 41,6 23,8 65,4 5,2 29,4 
1 a61 Communaute .. ·1100,0 I 31,9 I 21,1 I 53,0 I 6,7 I 40,3 
7 Royaume-Uni 100,0 13,8 9,6 23,4 7,4 69,2 
8 Danemark 100,0 30,3 42,3 72,6 8,4 19,0 
9 Norvege 100,0 28,1 37,5 65,6 6,8 27,6 
10 Suede .. 100,0 33,0 35,0 68,0 4,8 27,2 
11 Autriche 100,0 49,3 11,0 60,3 3,9 35,8 
12 Suisse 100,0 38,5 14,2 52,7 11,4 35,9 
7il121 100,0 22,9 17,3 40,2 7,3 I 52,5 
1 a121 100,0 28,2 19,5 I 47,7 I 6,9 I 45,4 
13 ~tats-Unis 100,0 15,1 8,6 
I 
23,7 
I 
-
I 
76,3 
14 Canada .. 100,0 8,2 17,2 25,4 60,0 14,6 
15 U.R.S.S. (1956) 100,0 5,9 6,4 12,3 0,7 87,0 
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Tableau 60 
STRUCTURE DES IMPORTATIONS 
PAR GROUPES DE PRODUITS (a) 
Annee 1957 
en million& de dollar& U.S. 
Com- I Machi-Pro- bus-duits tibles Ma-
lmpor- ali men· mine- tie res nes et Autres 
tations taires raux brutes mate- pro-
Pays to tales bois- lubri- Huiles riel duits 
importateurs sons fiants et de (Sect. 
et et pro- graisses trans- 5, 6, 8 
(b) tabacs duits (Sect. port et 9) 
(Sect. con- 2 + 4) (Sect. 7) 
0 + 1) nexes 
(Sect. 3) 
1 Allemagne (R.F.) 7.499,0 2.057,7 867,2 2.319,6 440,8 1.813,7 
(sans Ia Sarre) 
2+5 Belgique-Luxembourg 3.416,7 477,4 441,6 786,1 580,2 1.131,4 
3+1a France-Sarre 6.116,8 1.327,3 1.260,2 1.741,9 699,4 1.088,5 
4 ltalie 3.626,0 509,6 754,8 1.232,7 405,6 723,2 
6 Pays-Eia~ : 4.104,5 579,5 692,0 676,4 790,4 1.366,2 
1 as/ Communaute ... j24.763,014.951,514.0t5,816.756,712.918,416.123,0 
7 Royaume-Uni 11.411,6 4.190,0 1.305,6 3.274,2 539,5 2.102,3 
8 Dane mark 1.353,0 193,4 248,9 155,9 239,7 515,1 
9 Norvege 1.272,9 146,1 145,2 101,6 428,0 452,2 
10 Suede. 2.422,3 298,1 458,8 223,9 557,5 884,1 
11 Autriche 1.128,4 182,9 162,7 193,2 252,5 337,3 
12 Suisse 1.970,8 390,2 212,7 240,9 325,5 801,6 
119.559,015.400,712.533,914.189,712-342,715.092,8 
144.322,o!10.352,2j8.549,7/1o.94&,4j5.259,1 ju .215,8 
13 ~tats-Unis 
·112.921 ,0 3.362,4 1.559,1 2.800,5 860,2 
14 Canada . . 5.865,6 578,1 616,0 511,7 1.912,5 
15 U.R.S.S. (1956) . I 3.613,1 526,0 261,0 916,1 881,5 
(a) Selon Ia Classification Type pour le Commerce International (CTCI). 
(b) Les petites differences dans les totaux s'expliquent par les arrondis. 
(c) Y compris 102 millions de dollars de produits non ventiles par groupes. 
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4.338,8 
2.247,2 
1.028,5 
(c) 
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STRUCTURE DES EXPORTATIONS 
PAR GROUPES DE PRODUITS (a) 
Annee 1957 
Tableau 61 
en millions de dollars U.S. 
Com-
Pro- bus-
duits tibles Ma- Machi-
ali men .. mine- tie res nes et Aut res 
Expor- taires raux brutes mate- pro-Pays tations bois- lubri- Huiles riel duits 
exportateurs to tales sons fiants et de (Sect. 
et et pro- graisses trans· 5, 6, 8 
tabacs duits (Sect. port et 9) 
(Sect. con- 2 + 4) (Sect. 7) 
(b) 0 + 1) nexes 
(Sect. 3) 
Allemagne (R.F.) 8.574,7 176,1 
(sans la Sarre) 
620,4 280,8 3.560,4 3.937,0 
2+5 Belgique-Luxembourg 3.171,4 121,1 206,6 237,7 382,4 2.223,7 
3+1a France-Sarre 5.047,4 754,5 293,6 449,8 987,5 2.562,0 
4 Ita lie 2.540,6 604,0 185,0 124,0 576,4 1.051,2 
6 Pays-Bas : 3.097,4 869,1 443,21 259,0 459,2 1.066,9 
1 a a/ Communaute .. . ,22.431,5,2.524,8,1.748,8,1.351,3,5.965,9,10.840,8 
.._ 
7 Royaume-Uni 9.309,9 3.676,7! 4.284,0 577,3 427,6 344,4 
8 Danemark 1.155,6 716,0 1,5 77,5 197,4 163,3 
9 Norvege 819,2 150,3 3,8 204,4 86,1 374,7 
10 Suede. 2.143,7 86,3 3,4 836,5 572,6 644,9 
11 Autrlche. 978,5 40,0 25,0 204,6 139,3 569,7 
12 Suisse 1.566,5 93,8 1,2 32,7 426,9 1.011,9 
115.973,4,1.663,71 462,5,1.700,1,5.099,0,7.048,5 
13 I ~tats-Unis .. 
14 Canada .... 
15 U.R.S.S. (1956) 
. 20.630,512.668,811.828,9 2.873,916.860,9 6.398,0 
. 5.149,2 993,6 191,6 1.561,3 387,8 2.014,8 
. 3.669,2 371,9 450,3 434,6 608,9 1.803,5 
(c) 
(a) Selon la Classification Type pour le Commerce International (CTCI). 
(b) Les petites differences dans les totaux s'expliquent par les arrondis. 
(c) Y compris 717,8 millions de dollars de produits non ventiles par groupes. 
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Tableau 62 
1 
2+5 
3+1a 
4 
6 
STRUCTURE DES IMPORTATIONS 
PAR GROUPES DE PRODUITS (a) 
Annee 1957 
Com· 
Pro- bus· 
duits tibles Ma-
ali men- mine- tie res 
lmpor- taires raux brutes Pays tations bois- lubri- Huiles importateurs to tales sons fiants et et et pro- graisses 
tabacs duits (Sect. 
(Sect. con- 2 + 4) 
0 + 1) nexes 
(Sect. 3) 
Allemagne (R.F.) 100,0 
I 
27,4 11,6 
I 
30,9 
(sans Ia Sarre) 
Belgique-Luxembourg 100,0 14,0 12,9 23,0 
France-Sarre 100,0 21,7 20,6 
I 
28,5 
Ita lie :I 100,0 I 14,1 20,8 34,0 Pays-Bas . 100,0 14,1 I 16,9 16,5 
1 a61 Communaute 0 0 ·1100,0 I 20,0 116,2 I 27,3 
7 Royaume-Uni 100,0 36,7 11,5 28,7 
8 Danemark 100,0 14,3 18,4 11,5 
9 Norvege 100,0 11,5 11,4 8,0 
10 Suede. 100,0 12,3 19,0 9,2 
11 Autriche 
I 
100,0 16,2 14,4 17,1 
12 Suisse 100,0 19,8 10,8 12,2 
100,0 27,6 13,0 21,4 
100,0 23,3 14,8 24,7 
13 £tats-Unis 100,0 26,0 12,1 21,7 
14 Canada . 100,0 9,9 10,5 8,7 
15 U.R.S.S. (1ll5S): 100,0 14,6 7,2 25,3 
en pourcentage 
Machi-
nes et Aut res 
mate- pro-
riel duits 
de (Sect. 
trans .. 5, 6, 8 
port 
(Sect. 7) 
et 9) 
5,9 24,2 
17,0 33,1 
11,4 17,8 
11,2 19,9 
19,2 33,3 
11,8 1 24,7 
4,7 18,4 
17,7 38,1 
33,6 35,5 
23,0 36,5 
22,4 29,9 
16,5 40,7 
12,0 26,0 
11,9 25,3 
6,6 33,6 
32,6 38,3 
24,4 28,5 
(b) 
(a) Selon Ia Classification Type pour le Commerce International (CTCI). 
(b) Dont 2,8% de produits non ventiles par groupes. 
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1 
2+5 
3+1a 
4 
6 
STRUCTURE DES EXPORTATIONS 
PAR GROUPES DE PRODUITS (a) 
An nee 1957 
Com-
Pro- bus-
duits tibles Ma-
ali men- mine- tiE!:res 
Expor- taires raux brutes Pays bois- lubri- Huiles 
exportateurs tations sons fiants et to tales et et pro- graisses 
tabacs duits (Sect. 
I 
(Sect. con .. 2 + 4) 
0 + 1) nexes 
(Sect. 3) 
Allemagne. (R.F.) 100,0 2,1 7,2 3,3 
(sans Ia Sarre) 
Belgique-Luxembourg 100,0 3,8 6,5 7,5 
France-Sarre 100,0 14,9 5,8 8,9 
ltalie 100,0 23,7 7,3 4,9 
Pays-Bas : 100,0 28,1 14,3 8,4 
Tableau 63 
en pourcenlage 
Machi-
nes et Aut res 
mate- pro-
riel duits 
de (Sect. 
trans .. 5, 6, 8 
port et 9) 
(Sect. 7) 
I 41,5 45,9 
12,1 70,1 
19,6 50,8 
22,7 41,4 
14,8 34,4 
1 a61 Communaute •. ·1100,0 111,3 I 7,8 I 6,0 I 26,6 I 48,3 
7 Royaume-Uni 100,0 6,2 4,6 3,7 39,5 46,0 
8 Dane mark 100,0 62,0 0,1 6,7 17,1 14,1 
9 Norvege 100,0 18,3 0,5 25,0 10,5 45,7 
10 Suede. 100,0 4,0 0,2 39,0 26,7 30,1 
11 Autriche 100,0 4,1 2,6 20,9 14,2 58,2 
12 Suisse 100,0 6,0 0,1 2,1 27,2 64,6 
78121 100,0 10,4 2,9 10,7 31,9 I 44,1 
1 a121 I 
100,0 
I 
10,9 I 5,8 I 7,9 I 28,8 I 46,6 
13 ~tats-Unis 
I 
100,0 
I 
12,9 
I 
8,9 
I 
13,9 
I 
33,3 
I 
31,0 
14 Canada .... 100,0 19,3 3,7 30,3 7,6 39,1 
15 U.R.S.S. (1956). 100,0 10,1 12,3 11,8 16,6 49,2 (b) 
(a) Selon Ia Classification Type pour le Commerce International (CTCI). 
(b) Dont 19,6% de produits non ventiles par groupes. 
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ANNEXE 
Sources utilisees 
Observations generales 
On trouvera ci-dessous, pour chacun des tableaux du present recueil, Ia reference 
aux sources utilisE:es. Les publications auxquelles on a eu recours le plus frE:quem-
ment sent indiquees par les abreviations suivantes: 
Ann. Stat. N.U ..•. 
Etude Sit. Econ. Eur. 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E. 
Stat. Agric. Alim. 1956. 
Ann. Stat. U.R.S.S. 1956 
Ann. Stat. U.R.S.S. 1957 
Ann. Stat. Ind. U.R.S.S. 1956. 
Stat. Abstr. U.S.A. . . . . . 
Annuaire Statistique des Nations-Unies 
New-York 
Etude sur Ia Situation Economique de !'Eu-
rope, Commission Economique de !'Europe. 
Nations-Unies, Geneve 
Bulletins Statistiques de I'O.E.C.E. - Statis-
tiques Generales, Paris (bimestriel) 
Statistiques de !'Agriculture et de !'Alimen-
tation, O.E.C.E., Paris 1956 
Narodnoe Khozyaistvo S.S.S.R., 1956, 
Moskva 1956 
Narodnoe Khozyaistvo S.S.S.R., 1956 godu, 
Moskva 1957 
Promyslennost S.S.S.R., Moskva, 1957 
Statistical Abstract of the United States, U.S. 
Department of Commerce 
II y a lieu de souligner qu'en ce qui concerne les pays de Ia Communaute, les 
lnstituts de Statistique des pays membres ont procede a un travail de verification 
qui a perm is Ia revision et Ia mise a jour de certaines donnees. II s'en suit que les 
chiffres reproduits dans les tableaux ne correspondent pas toujours a ceux qui 
figurent dans les sources generales indiquees dans les pages suivantes. 
On s'est efforce de presenter, autant que possible, des donnees separees pour 
chacun des pays de Ia Communaute. C'est ainsi que pour !'agriculture, des chiffres 
separes ont ete donnes pour Ia Belgique et pour le Luxembourg, chiffres fournis par 
les lnstituts de Statistique des deux pays. Toutefois, en ce qui concerne les sta-
tistiques du commerce exterieur, les chiffres sont donnes pour I'Union Economique 
belgo-luxembourgeoise. 
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Les chiffres concernant Ia Republique federale allemande - indiquee dans les 
tableaux sous !'appellation «AIIemagne (R.F.)» - ne couvrent ni Berlin-Ouest, 
ni la Sarre. En raison du Statut speciai auquel est soumis ce dernier territoire, 
il a ete juge utile de le mentionner separement. 
La plupart des chiffres concernant Ia Sarre ont ete fournis par le Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden. 
Pour ce qui est du commerce exterieur, il y a lieu de noter que, dans le cadre de 
!'Union Economique franco-sarroise, le commerce exterieur de Ia Sarre est com-
pris avec celui de Ia France. D'autre part les chiffres du commerce exterieur de Ia 
Republique federale allemande comprennent ceux de Berlin-Ouest. lis ne compren-
nent pas le commerce interzonal avec Ia zone sovit~tique d"occupation. 
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Tableau 1 
Superflcie: Ann. Stat. N.U. 1956. 
Le chiffre de I'U.R.S.S. est tire de: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956 et ne com-
prend pas Ia superflcie de Ia Mer Blanche et de Ia Mer d'Azov. 
Population: Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., juillet 1958. 
U.R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956. 
Population estimee en 1965: 
Pays de Ia Communaute: estimations du Co mite mixte Haute Autorite-
Conseil de Ministres de Ia C.E.C.A. 
Autres pays: Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., janvier 1958. 
U.R.S.S.: A. Alexejef et 0. Bogomolov: « Ekonomitscheskoje Sorevno-
vanie dwuch mirovykh system >>,Moskva 1957. 
Tableaux 2 et 3 
Pays de Ia Cammunaute: chiffres fournis par les lnstituts de Statistique. 
Autres pays: Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., juillet 1958. 
U.R.S.S.: Vestnik Statistiki, 1956, n• 6, p. 90. 
Tableau 4 
Annuaire Demographique 1956 des Nations-Unies. 
U.R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956. 
Tableau 5 
Annuaire des Statistiques du Travail- Bureau International du Travail, 17• edition, 
Geneve 1957. 
A//emagne: nouvelle evaluation du Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
U.R.S.S.: Etude Sit. Econ. Eur. 1957. 
Tableaux 6 et 7 
Belgique, Pays-Bas, Rayaume-Uni, Suede, Autriche, Etats-Unis: «La population active 
dans le monde>>. Revue lnternationale du Travail, mai 1956, Geneve 1956. 
France, Luxembourg, Danemark, Norvege, Suisse, Canada: Annuaire des Statistiques 
duTravail, 1957. Bureau International du Travail, 17• edition, Geneve 1957. 
Allemagne et ltalie: Nouvelles evaluations communiquees par les lnstituts de Sta• 
tistique. 
U.R.S.S.: Etude Sit. Econ. Eur. 1957. 
Tableau 8 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E.- juillet 1958. 
Tableau 9 
Les pourcentaces sont calcules sur Ia base des chiffres absolus publies dans Bull. Stat. 
Gen. O.E.C.E., janvier et juillet 1958, O.E.C.E., Paris 1957. 
Pour I'U.R.S.S. Ia part de !'agriculture est calcult!e sur Ia base des donnees publiees 
dans le Bulletin Economique pour !'Europe. Commission Economique pour !'Europe, 
Geneve, mai 1957, p. 91. 
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Tableau tO 
Pourcentages calcuhas sur Ia base des chiffres absolus publies dans Bull. Stat. Gen. 
O.E.C.E., juillet 1958. 
Tableau tt 
Milton Gilbert and Associates «Comparative national products and price levels. 
A study of Western Europe and the United States », O.E.C.E., Paris, 1958. 
Tableau t2 
Stat. Agric. Alim. 1956. 
U.R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956. 
Tableau t3 
Pourcentages: Stat. Agric. Alim. 1956, p. 18. 
ndices: Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., juillet 1958. 
Tableau t4 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., novembre 1957. 
U.R.S.S.: calculs sur Ia base des chiffres publies dans Etude Sit. Econ. Eur. 1956. 
Tableau tS 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E, novembre 1957 .• 
U.R.S.S.: Pommes de terre: chiffre tire de « Auslandsinformationen fiir Ernahrung 
und Landwirtschaft » du 22 mai 1954 (Bundesministerium fiir Ernllhrung 
und Landwirtschaft). 
Betteraves sucrieres: calculs sur Ia base des chiffres publies dans Etude 
Sit. Econ. Eur. 1956. 
Etats-Unis et U.R.S.S.: Sucre brut: Statistik Arsbok for Sverige 1957, Stockholm, 1957 
Tableau 16 
Stat. Agric. Alim. 1956. 
U.R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1957. 
Tableau t7 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., novembre 1957. 
U.R.S.S.: A. Alexejef et 0. Bogomolov, op. cit. 
Tableau t8 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., novembre 1957. 
U.R.S.S.: Lait: calcul sur Ia base du chiffre de 1955 publie dans Etude Sit. Econ. Eur. 
1956, et des indices tires de !'article « La situation agricole de I'Union 
Sovietique » dans Etudes et Conjoncture, revue mensuelle de l'lnstitut 
National de Ia Statistique et des Etudes Economiques, Paris, juillet 1957. 
Beurre: A. Alexejef et 0. Bogomolov, op. cit. 
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Tableau 19 
Superficie des forets: Annuaire Statistique des produitsforestiers de Ia F.A.O., 1956. 
Production de bois: Bulletin duBois pour I'Europe C.E.E.-F.A.O., Vol. X, n• 3, janvier 
1958. 
Tableau 10 
Statistiques industrielles 1900-1955, O.E.C.E. 1955. 
Luxembourg: Chiffres fournis par le Service d'Etudes et de Documentation Econo-
miques. 
Tableau 11 
Pays de Ia Communaute: Bulletin Statistique de Ia C.E.C.A., mars 1958. 
Autres pays: calculs sur Ia base des statistiques nationales. 
U.R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956 et Ann. Stat. U.R.S.S. 1957. 
Tableaux 11 et 13 
Statistiques de Ia C.E.C.A., de Ia Commission Economique pour I'Europe (Geneve) 
et sources nationales. 
Tableau 14 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., juillet 1958. 
Tableau 15 
Calculs de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A. 
U.R.S.S.: Commission Economique pour I'Europe, GenE:ve. 
Tableau 16 
Bulletin Statistique de Ia C.E.C.A. 
Bulletin trimestriel de statistiques de l'acier pour I'Europe, Nations-Unies, Geneve. 
Tableau 17 
Bulletin Statistique de Ia C.E.C.A. 
Bulletin trimestriel de statistiques de l'acier pour I' Europe, Nations-Unies, Geneve. 
Iron and Steel - Monthly Statistics published jointly by the Iron and Steel Board 
and the British Iron and Steel Federation. 
Tableau 18 
Minerai de cuivre, plomb, zinc et bauxite: Metallgesellschaft Aktiengesellschaft 
«Tableaux Statistiques 1947-1956 >>, 44• publication, Frankfurt sur Main, 
1957. 
Sels potassiques: Ann. Stat. N.U. 1957. 
U.R.S.S.: Annales des Mines, nov. 1956. 
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Tableau 29 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft <<Tableaux Statistiques 1947-1956 », 44• pu-
blication, Frankfurt sur Main,1957. 
Les chiffres concernant Ia production de cuivre raffine au Danemark et en Suisse 
et de plomb au Danemark sont tires de: Statistiques des metaux non-ferreux 1956, 
O.E.C.E., septembre 1957. 
Tableau 30 
Verband der Chemischen lndustrie (AIIemagne) et Ann. Stat. N.U. 1957. 
U.R.S.S.: Acide sulfurique: Ann. Stat. Ind. U.R.S.S. 1956. 
Tableau 31 
Ciment: Statistisches jahrbuch fUr die Bundesrepublik Deutschland 1958. 
Briques de construction: Ann. Stat. N.U. 1957. 
Tableau 32 
Ann. Stat. N.U. 1957. 
U.R.S.S.: Ann. Stat. Ind. U.R.S.S. 1956. 
Tableau 33 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., juillet 1958. 
Ann. Stat. N.U. 1957. 
Tableau 34 
Rayonne et fibranne: Ann. Stat. N.U. 1957. 
U.R.S.S.: Ann. Stat. Ind. U.R.S.S. 1956. 
Matieres plastiques: Statistiques industrielles 1900-1955, O.E.C.E., Addendum 1956. 
Tableau 35 
Statistiques des pates et papiers, 1956, O.E.C.E., decembre 1957. 
U.R.S.S.: 1955: Ann. Stat. U.R.S.S., 1956; 1956: Ann. Stat. N.U. 1957. 
U.S.A.: Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., juillet 1958. 
Tableau 36 
Ann. Stat. N.U. 1957. 
Tableau 37 
Bulletin mensuel de Statistiques des Nations-Unies, juin 1958. 
U.R.S.S.: Estimation du << Volkswirt », 25 aoOt 1956, p. 17. 
Tableau 38 
Margarine: Statistisches Jahrbuch fUr die Bundesrepublik Deutschland 1958. 
Vinet biere: Ann. Stat. N.U. 1957. 
Belgique et Luxembourg: Statistiques nationales. 
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Tableau 39 
Ann. Stat. N.U. 1957. 
Tableau 40 
Bulletin trimestriel de Statistiques du logement et de Ia construction pour I' Europe, 
vol. V, N• 4, 1957. 
Allemagne et Ia Sarre: Statistisches jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland, 1958. 
Canada: Ann. Stat. N.U. 1957. 
Tableau 41 
Bulletin annuel de statistiques de transports europeens 1956, Commission Econo-
mique pour /'Europe- Geneve 1957. 
Etats-Unis et Canada: Ann. Stat. N.U. 1957. 
longueur des /ignes exploitees: Stat. Abstr. U.S.A 1956. 
Tableau 42 
Bulletin annuel de statistiques de transports europeens 1956. Commission Econo-
mique pour !'Europe, Geneve, 1957. 
Tableau 43 
Voitures de tourisme et vehicules utilitaires: Ann. Stat. N.U.1957. 
Belgique: Annuaire Statistique de Ia Belgique et du Congo Beige, 1954, Bruxelles. 
Motocycles: Statistik Arsbok for Sverige 1957, Stockholm 1957. 
Tableau 44 
World Air Transport Statistics, I.A.T.A., 1957. 
Tableau 45 
Statistik der Schiffahrt, Monatszahlen der Schiffahrt, des Schiffbaus, der Hafen und 
des Seehandels, lnstitut fUr Schiffahrtsforschung, Bremen, janvier 1958. 
Tableau 46 
les pourcentages sont calcuh!s sur Ia base des chiffres absolus publies dans: Bull. 
Stat. Gen. O.E.C.E., janvier et juillet 1958. 
Pour I'AIIemagne (R.F.) on s'est base sur les chiffres de: «Statistics of National 
Product and Expenditure- n•2- 1938 and 1947 to 1955 >>, O.E.C.E., Paris 1957. 
Tableau 47 
Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., juillet 1958. 
U.R.S.S.: Report on the World Social Situation, Nations Unies, New-York, 1957 
Tableaux 48 et 49 
Stat. Agric. Alim. 1956. 
Tableau SO 
Bulletin mensuel Economie et Statistique agricoles, F.A.O., decembre 1957. 
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Tableau 51 
Ann. Stat. N.U. 1957. 
Tableau 52 
« La situation du logement en Europe », etude preparee par le secretariat de Ia 
Commission Economique pour I'Europe, Geneve, 1956. 
Luxembourg: « Le bitiment et Ia construction de logements au Grand-Duche de 
Luxembourg>>, Cahiers Economiques du Service d'Etudes, n• 14, 1956. 
Etats-Unis: Stat. Abstr. U.S.A 1957. 
Canada: Ann. Stat. N.U.1957. 
Tableau 53 
Ann. Stat. N.U.1957. 
Sarre et Suede 1954: << La situation du logement en Europe », etude preparee par 
le secretariat de Ia Commission Economique pour I' Europe, Geneve, 1956. 
Luxembourg: exploitation partielle du recensement de Ia population de 1947 
(51.000 menages sur 80.000). 
Tableau 54 
Ann. Stat. N.U. 1957. 
U.R.S.S.: Telephones:Transport i svjas S.S.S.R., Moskva 1957. 
Tableaux 55 ~ 63 
Les chiffres du commerce exterieur sont tires des Bulletins Statistiques de 
I'O.E.C.E.- Commerce exterieur- serie IV. 
Les pourcentages par rapport au produit national brut, donnes dans le Tableau 55, 
sont calcuh\s sur Ia base des chiffres du produit national publies dans Bull. Stat. 
Gen. O.E.C.E., juillet 1958. 
Les chiffres pour I'U.R.S.S. sont tires de << Le commerce exterieur de I'U.R.S.S. dans 
l'annee 1956 >> (Vneschnaja torg ovlja S.S.S.R. sa 1956 god), Moskva 1958. 
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